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EDICION DE LA TARDE;
; . 5 CENtimos '■
N ó sé  ad ra iten  su sc rip c io n es p a ra  e s ta  ed ic tó n % p
R e d a c c id iij , y  T a l l e r e s : A l á r t i M  1 0  y  H
•PSXii^BFOD^TO zm iiaa. 3.4kS
MALAG'A
Año m Jueves 6 de Octubre de 1906¡taaattibiwmrigâ ^  i ih'Biibm i mi EOî â
E ; , ! ^  P O P - q L A | í
:$£L É te !Í ' U Í U Í
d i  y sti privínoia
DOS EDICIONES
s,E a I iQü U jA
H¡oy:)ô  prudencisí y los póeos da-
tps^9^^pí;r^t,qs, qiip^vfeyr
ju z g a ;?  jn á a ^ 'á  í .Ip n S p .t e 'O M q s t t o i fc  jftps
veda  de
En laiplaza del'Opispo S  se alquila 
una planta baja amplia yíicoJi ¡buqnAS lá0©8' 
en precio arreglado.
Estuvo á punto;de estallar la teip  ̂
pestadj ep¿,todo^^á-¡ tuido^Ojé 
nente aparato dé rdámpag0áÍLi¡irue- 
nos. ’^o^laEort á tiempo nViéntoéí/a- 
vorrflias dei.
pen^onaLy de las, coüvenieticias'.pár- 
tictilarés y  las %u!>eé ItóMaáadb^ 
se alejaron dél lieíffeoBtd de la pólítp 
<5a ministerial dé̂  esta%' latitüdes.-ma- 
lagueñaS; 'Piro otraVeá fe  tén^eUéh 
vieina; fuértes ráfagás^s viéntos ;de 
Fronda Soplad déí iñadran^^^  ̂ Ma-
d t í C p I  Í ío s i¿ o p tÍ  ̂  c ^ a g e
de riégrosí̂ íiinfeari; ónes amfiiazan
n ^ m e n d a ^ é é # ^  <jn#
l i ^ p p a g t t ^ y  l i s | p a i ^  :  u
5 entraren otro p^deii de con 
sideraciones- ■ ’ " .f^^é
^óiO'hacemos notar qtii lam en­
ta jf^ttíca-iíjje jse inició pocos días 
áátiá "dirías elecciones en el liori- 
z^onto-ministeriaL-áiaíaguño, y que se 
de&vanecióíatttoia necesidad■ 'dei^ 
Han lab dedeacfeis. actasv de .dipi*tado ;̂r 
^¿í^p®esent^de'inéyflfímn 
mantés caráGteres¿&>s»'priínérpsc;tess
yi^tp y, j o r  cOn̂ ^̂  ̂ no tar-
a ^ r á n ^ iñ  ó M i-  ídÉ t i ^ i i o s i  E spera - 
; ^ 0 Í T : g S ' p ^ r W a f r | ^
; ( e id p n á ® n i3 ^ s t i tó | |^  des^
ca rg ar, ' ‘ ' ' *
" E É ic É ^ s ^ M (É iíb é ^ r td a ^ N
d'ós fefatté áí, nose'utíéñ; V'^dféñiásno 
tan con los conservadores, petdfiírán- Itó 
elefeeioü^s./ ' ' ‘ ^ ,
Luego 'qUedamlbs en que én udaa' duclia' 
franca,- dépártidó á?] r̂TidOi"”cofisérv’adoíé^ii/ 
liberales y republicanos, el triunfo por tów 
fu^í2a#y^él^ñidnífer© de vbtod éería-de’ los úL 
tiiños jqufedkiUos óntiue paía véricfer al partf^
gPor lo q|ue de refiere áda coiuísiób quéya de- i¿ á Madridv ’aunque-'en- priucipiq,está acordado por! ia - ’Junt&*  ̂Mu'fiiOipal', en difiaitiva no está r%sueií3 aún.' < - ^
 ̂ Es cuanto'í.'podémOS décií*» por lo^ue nbff” 
p);rí>s sabejtuQ%dPl a,8;oB,to<
' '  ̂ ¡Ü fffélriÉ
id̂ e éTm pItná^ió 
divértidós y  ridícütosv 
Esperemos, pues-.




R e c o r d ^ ^ J á n  u s t e d e s  q u e  m ^  p o -  
|0| , 4 la ^  d e  la s , e le c e io n e s i d e
í i p p a ^  . -a q u í n i o n t e r i s -
t a s  y  n ip r e j:is ta s ,r ó  <d̂ ^̂  e s  m á s  
e x a c t o , p a d ^ U s t a s  y  fig ^ e ^ q is tfis i  a lg o  
é s í ^ M a d ó s r u n p f ,p ! S P  o t]^ Q )S ,¿ a ^ g o R e ­
c e lo s o s , i ^ a i ^ i ^ e l r f ^ n t o i ^ q u e ^ ^ n  n u -  
b p í ^ d a d e p a  e e r t í d u m b r e ^  a e e r c i  d e  
f e i p a n d i d a t u r a  m i n í s t é r i a l v M  
e l S r .  S u á r e ^  d e ' : d i Ó  a  l a
p Ú b J j c i d a d s ú  c a r t a  d é  s ü m i s i ó
d e p r e m v a  p a r 3̂  é l .v A  p a r t á i í  d e  a q u í
todo^> a l  paTecerj se  d es lizó  com o uUa 
seda; -en á p a n e n c ia s  la  a rm o n ía  R  
b u e n a  in te lig e n e ia  se  h a b ía n  r e s ta
K íS S S r ilK S lS  Alünént̂ í0ft.(ie .Tos tísicos
los^inbfiáfqUiéOs tien'eh eStá^ -éOligaiios_ » ,-/?n »
y de acuerdo, y cqutar,por añadidurá,eo®^|^^ 
dééMiay ■§jídjfó ̂ MÍé''áutÓrMsÍSdf ?' á ■ #
„ ‘■'laé^S'lá^vcfdad^':'";'
i.: t i "  —El periódico X a  Pit6Kcí(?qd, ha ,sido 
,-üsidwditddüa'átbCado' de 'ConMú^ áehdS¿itóa á viítud f e  uha carta qúc^ín-
‘j'jl pese 50 kilógrairio’s, para. f e e m |d ^ r  iks- éA lá ^ f e  s<
«jpefeo/APíaaiídsfi? í-Mos/ debe tbDiai«pOTa|'r ■
•'Td^iyuno,-.según dice un célebre espeeí|^ |:
 ̂ Iftctó dft&áfiai^k*‘'ebn nlflvia muéstrase mu
B e  B a r c e l o n a  .
Continúa lá campaña anarquista funda­
da en coincidir la visita de Loubet á Espa­
ña coa la fecha en que hau fe  celebrarse 
las vistas' de los procesos seguidos- por los 
últimossateUtudos.
Haccit está^Campaña loS'aiífeqüistas c^- 
tálan'ed^ madrileños, en combinación. *
_A' causá del poco, éxito obtenido en
las averiguaciones por el juez especial que 
instruye el sumario del afentado d® tu Háip- 
hlaf feerá sustituido.
se
y U H R i P f P - R i i
objeto de presenciar las ̂ naniobras milita» 
res.
La reina, la infanta y el príncipe de Ba- 
vlera salieron á su encuentro: , ; f  íi;
Terminadas las maniobras dóñ; .i^onso 
marchó en automóvil á Aranjuez.
La reina y la infanta regresaron á pala-"
V i tó te - '  ; : . , - r i n  .a Q
Tres moros pertenecientes á las . .©abilas 
inmediatas á Ceuta'yisitaroú/al'íílíiimtro.de 
Marina solicitando éü intervención; par&Üo- 
grar que les sean devuqltes: 4Ó>éQP pesetas^, 
entregadas á un español residente-,en Mála-B.-;
En, ésta
ga que §eife|dok
yillaüúeya'péd^^^ n teu fe rlq s/^  h^
juStiéia, d d s^éá’dé depüiíár |é*cei;lpya;;’de],^'
Actualmente la presidenisia’del.í: 43ause|o | «án tostedo; á Tas cuatro .d̂  ̂ la AaMe, |
ídé miniStrb:s(yúeb^n3iñistérteMfe(’!Hacienfe|'|>:gídmoá ÍdeUeoKe despáte^a/ 30 '/ée&fíixtr0s| J ^  eLmiaellia: ^  Levante inicióse .u^ yor 
están desémpeñafei&sífiqr;;fes viejos demó-1 de éOgnac y tres yemas; para eéuárí uU |í$z fecendio*, quemátyioae miLochoeiento,©
' ■• • ^ ----- ' - . ' - - ’ ^  ^ d é  ^grróz, l einciiéntá sacas de guano. :
R e n .i^u ltfe p s  .jbfrldos, e 
pja.c|icadós parafe, extinpióa4el;feegp, .dos
4?ÉÍ^MfeM^^'rr7 r V  í.r, 30 grámÓs|mg^feeros y.fes pacanos. ‘
parada  a'pe?tu*a<' 
ría pór babereeyiegafe; . a SgOtePÚeftfe de
■V por lo qus se refiere á Jág cfe tífefes q u é ' azUear.'





ben efleiO;de la cafe^ W M
cp.yag (apr4eiaeiofe4>’é‘8‘*“ °®̂ ®f
dípgéied 4^wtfeqsnúmero de M  Motín á 
lo8,je;^eíu8iyenienteípait|ferip^^^^ 
da lucbá legal, y á los q fe  fesffafen fe , 
bardia y  falta de arrestos ,flpgienfe un¡ pla­
tónico y romántico aníor á la irespetablé'y) por* todos viblada y  éscarneéida démoMaeia, 
las siguientes líneas,^, aue, escritas con; e l’ 
cáuslicO estilo y II pécfitífer humorismo 
^ f e '  éscRípV f|febfeáfe,;p iéife;^
Giarp. e8)qqe fena, ntbj|or„. injfeitamente
’sé as ip íen ^ i^a ’*̂ CMŴ re-| Observando ;está- diéta? dúrfeté ál^ún
cordan’tti¿Jíécife^0uÍI^|l';|^^^ ítiempov sa puefe bariár M’ca
al día sig\üeut%de,|!^felamadaíiup^^^^ én
boipbrés de.sabéf'y \yirludvrÍüstos>^y, 
apáeiOnádoB,cuya auforifedtfuese por U?doa
acatada; y'-dUéGOnvoCasen'ffemfeiataTfe 
ufes Gótte^^'á' dond^iiitíráa-bkM bte^ 
renos, inteJi^yfésJ ibferrüplíbfé§,‘vbÍádób 
por, él pueblo etí ü M   ̂Pí-dSSI:,»-
páfe jfe í^ynferan  su
En Í871, desde' la tribuna del Gongreso, |  alimento, según las circunstancias. 'En* 
leía él ministro de Gracia y Justicia el pre-fgunps e.̂ $p|s ;ge
supuesto dea au/-nalBÍatéWá. Si jábanse en él i‘ ceu cíaifay, yi^^ pr^p^ráfee^e?mor,
lafij^pctefeS; e^SÍástife8.eU’ 31í«lfÍ5;^5; dó qáééfe)Ufeífela^ 
pfeptfe.y, npi ,4% aspendfeRÍ La df "̂ ~ ~ “
hfefe ía,fech^,de .entonces,,tpdps.los añ p s ,|tren im y ; ; -i r  " > — >■ . -
, ji(|úé yazppamtenteé yífife 48A9^'.ted'fePsl^ümén^ 
cfej|8BdekfejS^.i^egafee p fe  P^fe I dé ípé tlltepeiqué b fe  sfejuídp; fe  f e fe  pfeos
jusfijfepr 7 YH^v|sÍStei¡nfe,v7 ' ■ -7 7,>'' r •..'•■ 7
.xjfefebÍBk^iáfe;vfe,;feéjfed:P9Pfepue^ar ' 
cifiá presupuesítadá por el Eetadó^ éstéryeT; 
si4fe espigfeÍfe;P4 fetepFgpdQíéPn lftdgte-|
! ñ ■' j-i'- '.; ■ I;é ' ít"i|
«En éféctó—dice—cada francés cpRteiburi
ppfeí italiafe), eoD; 
¡co:^ , pesefeS; :^b8?
: y .el; ejército, fe  . éitái'báPQa y, ej ferpercip, fe; 
industriá .y la ágrifeltura, lá  ciencia y, ¿el
nes se  bateen, q u e  c a g a  cu§fe;G tuente tbdós dos iúdividuos; entUsiasínados
s u  r e s p e p ^ a - a t f e d e  jd jíp |£ ijló , :q y esperanfedfe, aífeferaU bObtej^fe 
Hegan'faSÚeÍteó(S8n,es de-^sébadorfe , : s |g ^ p ^ é ^ ; f e á n z &
í-; t e í i s s i i í i s s r -”• ouandó^^. d e
■Mn «ík Ár ÂVk r̂ T*A QÁ Q:t̂ OCykilTl V
30, y cada .español, 
céntimps!»i - -■; ■ íH
, ;^rfecía7 ppji. AOfmüfenesfe.; b%biteiítfts, 
ttefel^qifejj^ppsjy. pfespps* y, Esp^^. 
’fep |.8'feí||pnfe,éfeaéos fe  'afe|,as> tieneóO- 
de Asios y "9 "de aquéllos, góberngpdp 
muchos de el|pa>v dfeceafe'dé.70.000,-. ajpias
y,algftnQ;d&.fijMOÓ - . -7; ■
; ..K&ácia»^ c#é<|*#89*í Ulfe 900 
eéféiwásbcOH a^eritoé' á kifaé; Ebpaisí;' con 
57; alcanza la énOtemefefra dé 2.47l6.'7 
-í Eú Eranfeiá hay un sacerdote pOr; cáSa 
l.OÓO habifenfeé;' énfSépafld 'uno ^6? é^fe
,EU páxtldb de ®nión RépubliéaUa de Es- 
tepona reunido el dbmingo.fiítiaió'ént a8anS>- 
bfea gener|lprefidid.a ppr el S.r. .|'e^náufez 
Oralló'kfefdó^lfebé^^ en fes próxjniás elec­
ciones dé cÓncéjaíés.
7 ResÓlviÓsé'por tíúanimldád, á prÚpUesta 
de don Matiuel'Rdíz, que lá  désignacíón f e  
candidatos'se .vériflque poí' aátléVotáÁiótí, 
uombrándose .ünáíCOmísióií éléctorál qué 
yá bandido comienzo con gran actividad'' á 
lestrabajosiní - 7 * ■í-"f •>; -A ■' - R '’’'?' 
Existe mucha* ánlraációñ' y  fetusiáSmc
B e  G ádJz
7 Ha llegado á esta cápital pl eXimintotro 
Sr. Moret. ■.
7EsperáJj»anlé, en la , estación las autorfea-, 
fes 'ynuniérosos qué dispénsaron.
a ife fepad fea jC árife feac  _  ,
■ Le lian vfeilfep,.fepcbas, persppalifedes, 
gaditanas.
7 ' 7' ' ‘ "Be . . Ar a i r i uea?  7;
Llegaron el rey y el príncipe fie ^ávierp, 
— »i — ge hallaban.)
locálii ’
dirigiéndose al palacio, dcpdo - 
feunifes loS; jete%y pfeialesj,de; fefbrlgada 
que manda el infante don Cárlos. ^
EocQ fespués 1 1 ^ 0  otro autompyU ocupa­
do por personajes, > ,
TEL vecindafe tribntó á Ips excursionisr; 
fes f e  afectuoso recibimtentp, 
M á s d e M e l l U a
Se nota alarmante agitacidU eá el campo 
fronterizo.
Las tropas del Rogbí arrasaron las eabi» 
las de Beniculár y BebobU; apoderándose 
dé gran cantidad de metálico, 
nado. '
Los fflórós de Guélaya desean- acogerse 
al protectorado español. .
Acosados por el hambre, los cabile|ps 
désbáliján á ioS viajeros.
Cúaiénta árabes, penetraron en nuestro
. Eq breve irá á T^onzón é í fein islro  de 
Agrie olturá paré itíspeemouár fe’s bb ífe-fel 
canal-déÁrfeón . ^ -  ■■'•"'■f" ,í*usMni>:
Ha sido aprobado el pase 4 la  reserya del 
tenlénte geiíeraLGSmli§ del geñerál de ' di^ 
visión Redondo y fe l de brigada Bruna;
'H an sido feoífedós losS ifelefefe áséén-
sos:
campo y, al pasar junto á los refugiados.
¿Será preciso aportárfeás datos—que los
rafeeá llie
pó lítica ' iñ in fe tb n aJ,—rgtf^ u ltM á d o  
ya: tó d o ,' é f  SíC S íiá ré z  u ó  p g p f e o a  
f e i l é  dé'liláfe'gl'^^ q iié  á lfe fe s  llega, 
o trk ^ y ez ^ iié íiéB 'fe^ í la s  nófecias de 
su  a c titu d  h o s til con  e l Sr:; F a d illa  y 
con  e l d ip ü tá d ó  árch ién casilfed o  p o r  
Véfez-M ájágá S r. fean ieyer, se fe feario  
p fe ticü la r  de  M óritéro R ío¿. 7
. : ' Y ......  ..." A á "  ■ :f,
¿Q ué a n u n c ia , .qué p re sa g ia  * to d o
eso paife. f e
gueñá? Q u izá  m u ch o  y feá lo . Q u izá  
n ad a , s i e l repartOi d e  las<eoneejalías 
en  fes próxijarás e lecciones les v u e l­
ve á  p o n e r  de  acuériíOi-RerO de l o ­
dos m o d o s en  elfondO A bay y q u e d a ­
r á  sie inp ré  u h  sediníehto; dé ' |pecelos 
y 4 e.jBnemistades*.«;.=...*.'=-;«v,
C on to d o  esto. ;se in ic fe  otra; Ru,ga^ 
la  a c titu d  ólfes i f e l ln ^ ip n e s  d e l se­
ñ o r  ¥rzá ,iz , G ó b fe fe d o r  jde fefe, pro-^ 
yinciá, ré p íe fe u fe tííe  fe n im fe .q u f  dê  ̂
.fe se rd e lG íO b ie rn o . * 7,7
¿Eo es efectivam ente? E sto^  f e f e  
que h a y  q u é  Ofe^-r 'fe feláü |^^;'d^^ 
cálculo dé  fes  p robáB ilm ades.
P arec e  n a tu ra l  y  lóg ico  q u e  e l se ­
ñor ü rz á iz ;  Robefeafeáír
intfeé|íe,tt pugna con .piro.,., iq u é b e r^ i 
■^fefelime serfe te fe  éso!
„ , 1, ni por úú áefe'dé ’áipútado 
i Monárquico; poniendo obstáculife 
fem  clase á la'Répóbliéá... Ningújf'cá 
i  SQfiandp: cpn.ap r.ey.Y< 
IotÍkdó#'P®héfó:7?
mdo com ise la feáé ip siln m
í i l ’lk lu g a h o  deí^atr^^^^ ;S M g u tf ' 0
j;,extii;piinte.,7>-H
. " .v-'v ,.-Tv'•VI■ -
En eí Girculo Republicano, calle de Salj-
naiv-fefe fe'^fefefeOl^úsfefefetefel^^'
cin|í éifetoral, cúfeslífefe fe^fesfefeb^
de óbeé fe ‘lk feáfeñáiár'fe fe7la ferfe.
...... |i|l|il|iy;.fti|jlni.|li|lWli»«liff --•
b ra ‘di pueblo cuaútq bácet 
':7r , ' «éñores; dipiítadós, 'Séí espléndido y 
hááfe < riittMfieO ,cW ; él '' Cloró y téttér ' eai* lá 
misdriá el . magisterio naciohai; blvádando 
así la; pfímera oblfeacipa tdfe Estadó to ^  
dfefei'í e.s* U9 §,'; 'fefig ü,ea^á;.y;, nn.á'i indiíf.bi-
7-. k -7:í. ;; ‘v;yy;::;,¿ ', ,
73ÉÍfemfetrp fe ' 7%ácfe,y.festlpfe^q^^ 
tíábíáTjá, era él ptfefe* 1 ? • * í^ ífeéfe fep~
téró Ripé,‘ fe tfe r pfeélfefe® ferfebséjo^fe
mfflíáife*;.'..^77','7 .7 7 ' 7,7 7 - . . 7  7 —.-7.';' 
H o y *  i
ma b islfe té  Mayor dé lá 'que eptô ®®® 
parecía éxaferafe ái Scv íÉonfefe
SÍ'''lu-,
pn Gracia y festífe7  ;aí Sr77̂ ^̂  ̂ *1̂®
ÓAna slvaAVkllfea 011179 « TkllÁHfS_. 'YinT! Hft’í
surgió; una colisión 
La guardia civil intervinoj logrando apa­
ciguan los ánimos. -J
De la contienda resultaron varios moros
heridos^
A teniéüté general, él de división' áeMór 
González Parrado. - •’ 7‘ 7
A general de división, el Sr; OróZcóGfe-
CÓn. -̂' ' y' ■' •' ¿ ;
A fenerál de bíigddá, los córoriélés ópn 
Luís Fernández de Córdoba y B. Adóífó
Villa,;. ■ ’ ’• J.-
B © s m o n e t l* i i o l t o  7 7 7
El ministro de Hacienda ha incluídó; fe:el 7 
présupüéstó de su departámento fe .feflil" 
dad necesaria,pafe atenfeir á ,Ia fesfe'ifefe' 
sfe iónfe ia^fe tfe ; . 7;"';;;";
' 7 ® r u © v ó 7 ^ ó r i« e 4 , 7 ■)7 k /
El viernes venidero celebrarán, losjiai- 
granosy ga-j^ifepa npeypífensejo. , ,
; S a l m e v é n i ' ''7
Resulta inexacto que se; baile enfermo en ' 
Alhama el Sr, Salmerón, ,
. jSegún sus noticias regresPirá á está ooíte 
denfep.de.cfecp ó seis días. . ;  .i¿ . í < - 
!.<& nxli& ovi^ repu1>llJGNaíB,« ~
Hasta después de la ttperttírá' dó* las cá¿ 
maras no se reunirá la minoría repúbh";•■ ;í;;. -í:S /-.! ú;- ' kl -:ih
S íoooripó  r' 77'''''^
El re* ha socorrido á los vecifeé 'fei‘é!p!-
cana;
Los espeeuladoreSíSiguen jtetrod)UCiep,dol fício iíuínoso de la cálléfete 'íEMbájadófés,,
•• -_'• , r.T.iQ T,n-n-PaU-n flo Tonn'i*ái'»a’'hrt-’iir«;1fhíh''í-niTÍií‘aTyO
raí prédiéando
fen,fraÍte,;CQBépTfefeO éfeteá;pqspt|pStVj. , ,
fepnps espobfefeáfe^-^ dujjjife íefe^ldlfep
Peña bechufe resnectiviy
ts,-con‘'fefeT^obabififedes‘qtte nnnea'^uti^’̂ ^̂  ^ r''
litéfT rir ^'úB^p'á•éícomo los-bermanos-siaíQese&fw*
feüé Id il io lfe fe l^ fe s ífe fe  71 i 
] Y jsi él eibíór, ‘regóbijádó ál ^efea® fe.fe,- 
íbéibiá-^áe báMiTteimMO'haMildéi y'lfijAFá«.
ricia geneíéaajyíef Odib!¿ftñtofbéo!iyilA Bñvi 
dfeteaiútátivá',yílfeí fiereza(diligeiiíe»y que%l





;8a7'délas celMtíáíésy eferM vénturasJ» 
^lacjjijrjfefiMte;; lésíó. ipüdféí á dér:;
así ¿quife pensaríaL^djefeferas patrióti­
cas ni ep revoifefefei^íeíl^^lcb^f®'® Pb" 
ra  salvar á-Escáñe^í ’ 7
c i e n d E ; q u e  d é  t a n  j u s t p  y  f a v o r a b l e  
c o g e e p t o  g o z a  e,n l a  g i p m i ó t f “J é n é f a l  
d e i l i a j é ^ ó r  s u s  r é l é M t e s ’ d o t e j  d o  
s i n c e r i d a d ' 7bólítfe^^^^ C Ó n t r a f e a
c o n  la s  d e  s u s  .c o r r e l i g i o n a r i o s ; e s té  
S r .  t i ' f z á i z ,  e l) é x m i n i s t r o , e s t á  fe o y , 
e n  u n  p u n t o  t a n *  .fu h ^ ^ lh é T r t^ l.^  
p o r t a n t e  f e m ó d á / é u é s t i ó n  e c ó h  
c a , e n  abierta^^ o p q ^ i c i ó n  c o f t ‘é F ;  © d  
b i é í n b , c o n t r a  e i '4ú é y  a , h A i f e a l i f e d o  
 ̂ a c to s  j ) á b l í é p ^ . y  .m f e o s o s  d e  p r o t e s ­
t a , a -n u n c io s  d é  lo s  -g u e  h a  d é  r e a li­
z a r  e n  la s  C o r t e s  y  q u e  t e t í d r á n  m  
y o r  p e s o n á n c i a , y  te a n s c e n d e n é fe <
É s t e  d a t Q ,r e f e f e n t e  4 f e p o i í f e  
r a l  q u e  S e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  p a r a  
la  a c t i t u d  d e l  G ó b é r b a d p r T S r , '^ ^  
e s tá  r é f b í 'f e d ó  P P n  7f e r p í  ^ é j ; a f e í ) P C O  
h a y  d é  p r á e r  «fe v i s t e v y  
r e  á  l a  p o l í t i c a  i P c á l . Ü E I  ^ q m « i f e f / ó í -  
7 g a n o  a q u í  d e  l o s  c p n s é r v a 4ppás^ p é ^ ó  
f e á s  m o n á r q u i c o  q u e  c o n s e r v a d o r , 
f e e g ú n  r e c ie n t e  d e c l a r a c i ó n « p r o p i a  
I  n o  o c u l t ó , e n t r e  l a  f r a c c ió n  
7 y  p a d i ñ i s f á ,  s u s  ^ f e r ^ c i a s í * ^  M r  
t a  ú l t i m á , y  a t a c a  a l  G o b e r n a d o r ,  IP  
c u a l e s h n ^ o  s i g n i f i c a t i y o  a u n  c u a n ­
d o  a h o r a  é r c o l e g a , s í h a  d é  s e g fe r  á  
s u s  c o r r e l i g i o n a r i o s  q u e  h a n d i r n i t i d q  
s u s  c a r g o s  'é n  la s  G ó r p o t á c i o n é s  ten*- 
f f e  q n p e s t a r ie n . c o n t r a  d é f e s  p a d i l H s -  
Ka«. . . . .
¡ G r e e m ^  n o  es? n e c e s a r io  r é é o - 
g e r  .m á s  d a t o s . Q f e é r y ^ d P s i f e l d ^  
p u e d e n  f e c e r s é  ló g ic a s  dedncioite® ?
a c e r c a  d é l 'é é t a d o  d e  d e s | P m p o t ó é í i f e
é i i  qte®7f e  1̂  ̂ fe fe i|||r fe l
e n  e f e á l b c a M a d ')
económica beneficio^fk pará el país y qué 
fenga á pjma^ ife.Í)^fea,eai^a,qfe-éB^^ 
contrilfefeité‘ilfefÓ |á  fee 'nb  hace nada?
Hoy los libéi^teS 'éStáttí mSS.«táéádós? 'dé(
cleábMiaMÓ-«ífe:toS.6ótféérvadores
|fe¡eg»H)^feq8P,;ife gnepp.prrejEvCéPiciertpÉ 
nódtáá^ttlsfeyÁstQ/qúeMQ sê  ̂
nadafecuÍto7 '■-'■''X''-*
VOifSdi ,̂,------- Í ' r U' - i
mafelüéái^s;*! e ú é ífe l la to
Suelto:
afe. smíéiólvfe? él coi
M. «V a pY V!-
, ■ ,.j. . » '■ .. • ■„' t.-, r;
QÓedamóé-^y eá á4ó' qué pteténdíainQgJt^ 
air á parar—en que nuestro distinguiaó co­
lega JBl Oonísfa, no quierp qüé'Al Gobérná- 
f e r  senneta á muffi^fe ̂ íééforal en favor de 
lo.sfliQnatqqicos, fe fee -fe  f e  ,'íOtrqfeentefe
fe feB fecerifed fefl^S  M^quefev dló enÍM , ?
’eleccioaesYúgimás,. sino; isénfeillanrénte qpe.
trabajó en beriéfe io ; de lá uMób-dóí feW 
Monárquicos malagueños, que eStaUy por 
lo visto, bastante maf áveqidps,; á fin.de 
fe e  una fuerte .epeheión <nipnárquj.ea electo­
ral, pueda confrarfeátar én lá  próxima lu-
feferlafuézodélO B feafe óáío* 4
la TJuión republfcañáiócál; ' ■ ' ' ‘ "
y  como ambas cosasVfeí feflfTfe^ 'ífPftr 
blicauos cuatrô : pafosy -fes fér,vientes anhe­
los de que se haga?lá ‘éfeliéíón monárquica 
se d fe  déíéáiábázadásí'léfiéfeóÁ'pfe
quévIñirA  lá «sófeífefeHvipjÉi^^  ̂ . * .
méalrfeífcos fesfetfeéíte,ltfeU;Ser
por los republicanos; feii ló cuárcae 'pói fe fep fe l, 
SU propio peso todo.o»ajjlo .b8n venido. ^  8iv,ájq:|ente 
éiendo dé que el;par^fe<|repfefeauo local 
no represénCá nádái ’■ ' ’' *’ 7 ^
Trecésifen, püésT» teS-mópáfi^picfe
vencer á lós yepúblicibfe, f  iló p tír‘ lói 
,oá, sino por,l^s .artee,fee.ien,te 
oral se emplefe, e f e f  upfe^» y ™axchar
fecomfefes pcóútár adfeMáS bóh’élápo'yb 
teridades y de todo elelementoiSficiálT
7 ElíMismo cóIegaíCÓus^dOT Ip fe m fe i
Itíáaéi'ál dirigirsÓál SrYlfezáteéq éétas lír
beas: . .. . 
í«QÓ]njq f e  de,ser infeferente é una Autp^
TiMl%t)hÍáifeiéáN5ué tTití  ̂ 6 ño fes éné- 
mifeé^dé las institefifefeé^, jCoñ qué; ;fere 
.cá i^héáé  cjfeayée, ó é ; feafes apté
moneda marroquí.
B o  S e v i l l a
7 De paso para Cádiz ba llegado ;el> señor-, 
fjSIoret,  ̂ : 7 '
;; EspMábañle fesbautoridades y mucKos 
lataBgOs del Sf . Rodríguez de la Barbolla.
Móret conversó cou todos, encomiando la 
ñ  e oe'Sidkd de Taiñás estrecha unión en el par­
tido liberal, puesto que las pequeñas dife- 
renciás entre las mayorías y las n^inorías 
pHedea originar una derrota. : r,
HablaüdOífe la agricultura, dijo que la 
salvación estriba en las obras hidráulicas, 
por lo que precisa el aprovechamiento de
qf¿:ó3 .C:.-;‘,'?Ííís; fv 




élfeérofes fe  fefetáfe% 4 Gortéé.
" t ío s  fegá¿ifeió ife ,fe  !Lnióó;;;te^
s de tuq nqevfp emprásf fe ten ñfeénfái MíHíMéS
^  UUMi C V i W W
,-Y
7 3  ^ntwe^aept PPT PifefeY ®1
p f e  de émisióñ ñdfeñia." 7v i l -  ' f;; 7 ■■A
' ¡En,caso,de se.r, feppsiteé7Í9-,®fe^feá,feí--
^  s i  fedú«á%éi7efflgí^ cferéúte.
ciá unicaméñté’. ’
todas las aguas del Guadalquivir,
Le feteujMpP):-, úna ente,sifsta despefeda.
■ .v m . Mádrid .:
- 1 , • ; 4 Octubre 1905:
" C o n s e jé  d e  m ln lrn tro s
' A la f e ra  acóstüfebteda sé réüiiietpn los 
ministros pata celebter Gónséjo, preparato­
rio dél que mañatta tendrá lugar bajo l a  
feesídeñcia del reyi
' Segúñla notá oficiasa qüe se nos; facilita, 
los congregados trataron de Ibs siguiente^' 
asuntos: 1, '
• Estado de las gestiones que se ^vienen 
practicando Tót el Góbiétáo para estable-
rtiaT»; -(7.1.03010 mAvicÉiTfilaa Ta .' AfecPorifíiiA'ká 'TIii'i
te p fe  votft]j.86B§r^a^meffite*alS^^^ 
ífe.': i., ; - H'
KÍ|5s citad«i8 feganiaptea» q f e  
pfea sus cs^M #fesj.|tesA  Airaasá y 
i f a  López 5.0Ó0 v 0 * § ,q  fe  capitel,, f  e ib ^
fep)rpgíptfefe 7fe
cólerá^ segpifep,feífe|uú®ip%j c * u .,
. v-, ■ 7-.; 'T I É ^ 'd e '^ f e n í ;  7^ V'
■Bl éibferá'dpt' Fánéi'scp José, ;qfe 7sf éñ-1 
cfehtte.Wv4ó^ ^ írM ^ ó ;
prfeim'd’l'fi'SaM M  ;:'7,"'7 . ‘'7 7 7777'''
’ ̂ efesméí We 7 dfefe't ex|fe^
77" 77?' '77777 '7'
: Y 1 ’7' ' /7;  ■ -'7 77' .7,, 7‘"77’.. 7.
'En l a  cófeñia. alemana .del álfri<M ' del 
Sur se ba¿ descuhjertekunJcoiaplúL teama)' 
feípór^osYhóers.rrevplweipinariQa para, ex­
pulsar á los germanos. y
;iDevet, jefe defe movimiento, y.sobripo d®l 
feR6íálboer.del .miemo, nombre, f e  sido,
'■“ f p a r r d l t E t S &  »o iW ha cou-
^^dóT'ebfer'i’̂ kllfieréBÍí véñdjáf AMadríít 
ufeicomisión compuesta de Ibs Sréfe 'Árnfer 
s4 ;^te’‘̂ lhe®;>GómezVwGiñtorá y. otaeris déífei|;
fe^feraG teíizf doSTdél ípat'tidóí P8^%4esliiá^;
Ion éí’ -mmmo4ÍiÍ»fe--e8crxfe-^ J i ^  
-«EbdfeMcfe Bürlódó éñ liá la^
,:I>©:-aEiond»e8 -v . Y 
l^ áb iñ M e '’ingiésbtf;tíóMbVadóálemba- 
ja fe ^ fe lá  G fán'Bretáñá éñ Madrid para^ 
qu^^Trepre^enfe endá; cbnféretícfe ‘de Al-
- 'Beistfidedeé





ifeñ'bñb á la XJnión repu-
^Réeíénté&ñéñ'
han dirigfe^ .al
le si e lló sp i^ i____ _
bljcana; pero; como M jefe noTú»' contesta­
do; se proponen aquéllos enviar- -una;^mw,
’ ’ sqníida-sión á Madrid, á fin de «jue quede des 
da d^ únasvea su situación.»
; ComMséiVéíson aligÓ'contMídietoriasdi-
cbas;" ño te tfes, w  íó  1^ .  8é f  1 ,a h h
f e o p t e M i t l  f -  777 í i j  M ,
Hay láMbiéñ en ellaé el erto'r ñoforio de 
consignar cómo7feyfe^-dfe>wfet'
te8Ü ltá ñ d ó fe fe 79f e é b ^ f e H ^  , .
feestfe; éferategi-
cer viajes ensuales: de la ’ Atgentiñá á. Su-’ 
ropa. , ■ ■. '
'  Aplacamientoj' tíoñcedidó * por -Francia á 
instancias de España, del nuevo régimen de' 
Aduanas en-Orden á-la Importacióíi'^^aé- las 
cóñsérvas de BardinaS,
Ttívitacióñ del 'Gobietno'^rusó'^ p a rá 'lá  
Goñfereneia-dé iateaz;y nüestte'aéepfecióñ, 
enprincipioV" "
Tratado adglo-jápoñéS; ‘ '
'  Gtéditb ̂ teaór'diüarib para ̂ átendéV á lós 
gástós qu"se  originen con mbtivc). dé la v i-! 
sita'dó-MriiXfebett'-; " .i.-,,- .i -,, ;!
Varibs expédáéñtéS de indulto. '
Gíédito para subvenir a l  aumento dé po­
licía eti Baréelonai -
Reformaidqla instrucción- de Septiembre 
de 19045-sobrV sustitución del-subsecretario 
de.Hacienda..' ,* r?’;..' ■* * ,.7'
M a n if ie s to ^  v D I á v e ^ d ls ta  
En razón á las modifieaciones que ha si­
do'preciso iutródücir en él manifiesto villa- 
verdista, no se podrá publicar fe s ta  ma­
ñana.' '
G o n z á le z  B e s a d a  ¿
El exmiñistrb Sr. González Basada copti- 
n fe  en Pontevedra, donde le retiefe la fea- 
Veten'férmédad (jue sufre su señor berfeano. 
QflifebjTnaofen,' 'd e , A pbevojádoireB  
Leptro de esta semana quedará ultimada 
la co.mbteaeión de gobernadores, que al­
canzará A fe^l^úteq provincias, . )
A p p o b a e |ó n  d e l 'p p o g p á i t ta
que por falta de lecursós’ nó ’̂ ddíáñ fe í í fe i^  
sé, viéndose obligados á  perMáneCerénfliai-,: 
dasá qúié babitabañt' á pésár dé áínsnázar 
hundirse. 7;;-■
■'B©ndas7«3fe*ii^^^
La Junta cfesitcádora;de44M fe|Í48?St;fe] 
Ultraipar se^feníó fey , fefeachájado va» 7 . 
ríos eXpédientéS: ' ' *  ̂ >
■•7 :,;7yfeífe7de.'|M te
Buráiité su esfeñci'a entesta cápital, vÍp-7
tara % , X.oub.6t el ferqpe de,
dos los musebs ytel Étefe.iáh7 7 "  ̂ ,r  
7 Sábese qu^ el Presifeñfe de7fe^pA hS fe’ 
feáncésa ha sifeífícadó fe  prbfe’á ^  de.feT̂ T' 
positar coronas en las tunibás de AÍfón^ 
so XII y dé lá princésá de 'Áéturifeí^^7‘ " 
vBAmbz^dásInbTiitiÉ'i^
Los Inforfues dp García y  Weyfer
desmientfe lánaperfe .én, duefe del geppfal
L ó p e z , D í á z .^ :  - . 7 ,h ." oteTr.-;-!.
■•.‘■>'Bo.dav'SPlstoe!¿átie«r; ■'
En? él pplacio de la. diiqaesa de Sam€ar«; 
los se ba Gelebradohoy d a  boda'de sui hája; 
la señorita Isafe i de* Silva y GarvajalTcon; 
el principe Clemente de Mettemich, •
Euerop fedrinos elduque dé Sotomayor 
y la m?L'áre de la contrayefatei 
Bendijo la unión el Cardenal; Sanol|av ’ 
Terminada la ceremonia, los padrinos y 
lós* nuevos; esftesos fueroná palacio, fe ra  
oumplimenteriá los Zfiyes,
Desde allí ^marebaroa á la estación *fév 
rrea emprendiendo e l viaje dé noviosá Pa-7 
rís y Viena. ki i
* Ia é s /O s tu d ls ii to s  ' '
Hoy se bán reunido los estPdiánítés7 
aprobi^do en principio las bases úredácta-*-* 
das p o r  la ponencia. c.;;
• 'Nombróse- una COmisibñ gestOrá; cuya 
presidencia se confió á Cárriilóí ' ■
' Lós asistentes: ácbrdaron éstudipr ‘ pUp 
propuesta del Sexto grupo para moiHficay 
las bases de referencia y fenviñierÓn'^ eñ 
reunirse mañana para procedér á' la aproba­
ción de las mismas. ""k
;7B© * f* ifeo rsb«v fiié '7 : '7'77'
Ek vfeíia b é fe p p fe  ̂ t f e :  a | cfer7fee-
tiváy teresiúido por IViiré, quiten .Regula á. 
sus compjiñeros ,de Rubteeter
s e t e ^ . f e f e i á ^ i í ^  -,777í77, 7,777 7i-'
■' "Ieprovfefefe::/;"
, -M í Ji' ;A Octubre 190fi.
O O g ld s  d b  i,KÉja-
in is ítsb é la .:•' ■ ■ .
■ Los profesores mercantiles, entreferon á 
Montero Ríós ühá instancia'pidiendo q f e e l  
ingreso en el cuerpo de contabilidad del 
Estado y  en el de' Goñtaferés de fopfes s,e 
baga por oposición y qué sé autoricé á  fes 
profesores mercantiles para ctínCtu^it al 
ingreso en ei cuerpo consular.
Telegramas de última bom
b, á.áo inadragada.,(ürge¿te!): ;
M a n lf ie j^ O ;^
vitlaVerdistas ultmiaroñ1(08 u veruiBi unn n su ipéói-
f i e s t o l í ' . -  ' '-í '-.'.Y 1. I  f , i ;
E n  él se recoge e l.p ro g ía n ip  de íY iila v e r - 
de y  se p ife  auraen|;Oí f e  fe-pijesupuesto 
de cien fe llP ie é ^  dé/peséteñ destinados á
'E lrey  ha ápíróbadb e r  prtígrámá dé lós | AsHcültura, Guerra y Marina, cuya, suma 
festejos (|ue báñ  dé celebrarse' cóít motivo | ^  virtud de recargos sobre los
l<yfertyáÍeífeaao?»
EHLa*
al::puhtb' cáp itá lfe TA
mente hfefe:M
Ejiíá tíóvifeda Céffeífeá áíM  fe  
ñfeílf feT J|feqM feo ,él 7̂  fe7 7?®Í|oñ 
résiflpl^tiplndrj” ’ '7  ’'‘77 ' :,.7 7 7'7!,'
BíÉibarmíy; liara, feuy valiénfesi 
Esté fúé cogido y, volteado fearatoga
de lá'visita de Mr. Loubet.
B l I m p u e s to  d e  e b n s ü m o s ^ ^
ifeñ té te  Riqé dfefete^ qúe si párá eí pVp- 
Xlfeb mes de Mfeb f e  énéqfetedp ya él Gb- 
bíéfeo jñánei'á'áó' suprimir el iiñfeesto dé 
cotishmos, llévárá á cabó para és#  feoca 
esta aspiración delpaís i 
- En caso contrarió sé rebajará en aquella 
medida que seá posíblei
Hp, fallecido la fearquesa viuda de Go 
mfflás,
menté'éñ tel úlHmójfectethienfe uñ|i feüSa . *1 ,amjaien se. cu.ee queiia presiuencia ue-ia 
de oeho centlmetffl^qe extfefefe pfe; feis Gomisión de mensaje le será sfrecida aí seP 
de*̂  pfefundifen e.ñ Tá ferié ñor Moret. f v '
iÜííkó afeerebo*, feY débajó dé íáTééle'' 
El pronóstico es reservado.
Gfe^goá p sz fsn i.e n ts ]* lo s
á^egúráée qne el Sr. Alvarado ocupará 
la vicemesideñcjíft del Congreso
Tá méu  dieé lá dé í d  fe-
B x é u r s i é A e s
El rey fué á caballo al Qampameñto con;
monópbliós.
, .. .... . D e ';T o ru e líí- '■-7.,..,,,
Hl entrar el trqq correp rdg falencia en 
la estación i jTfer defecte, ah máMqbrar la 
aguja, cKoéó e l convoyi coñ una mátmina
'"777
SS®J®’ ü eo l oy e n  qu  
que, practicaba .maniobras; .resultandb/dier 
accidente tres heridos leves. * > 7 -
...í; ,;ki
B o l s s  d e  M a d x id r<t:«
. TíTV
X>ía,3 JMí
4 por iOO interior contado.... 
S^or 100 amorfizáble'......,..;
Cédulas 5 por 100........
Cédulas 4 por 100...............
Acciones del BancdÉ8páfla..7 
Acciones Banco Hipotecárib., 
Acciones Gomifáfiíá Tabacbír.
M  londites v i¿ á .l..# !@ ^ !!  w
7.8’9h' 
9^8Ü' 00*00 
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| l ; J P o p ' u . l a ; g
Asistió
Loción antiséptica de per-* 
fume exquisito parala lirti- 
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Lábora- 
tOf io Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofehsivo. ■ GAL El mejor microbícida co­nocido contra el bacilo de la CALVICIEi descubierto por el Doctor Sabouraud, Cura la CASPA, la TIÍÑA, la PELADA y demás ■eníermedades parasitarias del,cabello y de la barb^
E L  P E L O
Dr..Ru!z de Azajgra Lanaja
I . M é ^ e o - O c i U i s t a
p<SÍipi:iíta ,de 9  á  11 y  de 2 á  5 
' P laasa  d e  R ie g o  2 5
Droguería de Leiva
. Alcohol industrial baráto, para lampa- 
rillás, barnices etc.
Marqués de la Paniega número 43; (Ánteá 
Compañía)., Málaga.
La Cerveza CAMMANY
es l a  mejor que se conoce^ Pídase en 
^odos los cafés y cervecéríás.
Depásito: P o zq s  Dulces, 27
Ayuntamiento
Orden del del dia para la sesión pública 
ordinaria, que se ha de celebrar el viernes.
A s u n t o s  d e  o fio to
Escasas presentadas por los señores te­
nientes de alcalde 2.°, 3.®, 4.®, 5.®, 6,* y 
7.® para continuar desempeñando estos car-
«os- *
Cuenta definitivarde la Depositaría co­
rrespondiente al ejercicio de 1904.
Distribución de fondos por obligaciones 
para el mes de la f^cha.
' Extractos de los acuerdos adoptados ppr 
la  Corporación y Junta de Asociados en las 
epsiones que celebraron en Septiembre an­
terior. *
Cuenta de las raciones sumistradas á pre­
sos pobilis en la segunda quincena del pa­
sado Septienibre.
Otra de un coche ocupado por el Sr. Juez 
de Instrucción de la Alameda.
Sorteo entre los Sres. Concejales que fue-
 ̂Vienen Cqn él q uince Ó yeinte familias 
madrileñas para tomar aquellas aguas.
Ag este propósito el propietario del Hotel 
TqIóx, sañor Carmona, ha introducido re­
formas de suma importancia en su estabje- 
ciruiento.
Eqtre otras la instalación de un hermoso 
espirómetro automático y máquina nineu- 
mática, para estudiar las propiedades del 
Nitrógeno en el vacio.
Damos la enhorabuena á nuestrÓs queri­
dos amigos los s to re s  don Segundo de 
I Olea direc^ór del' bffnéario, al señor Lo- 
mefia (hijo) tenedor dé la casa, y al señor 
Carmona cUyo establecimiento cuenta con 
un crédito tan notorio.
B en eflee iie la it in u i i ie íp a l .  — Los 
servicios prestados en la casa de socorro 
del distrito de la Merced, durante el mes de 
Septiembre, han sido:
Curados dé primera intención, 84; con­
sulta pública, 43; ingresados en el preseñí 
te mes, 528; asistidos en su domicilio, 579; 
curaciones practicadas en la' casa de soco­
rro, 630. Total, 1.864. ■
'S q e le d a d  L iópaa  d o  
sádo mañana á las ocho celebrará una véíá- 
da la Sociédad López de Áyala, poniendo 
en escena las preciosas obras La pista áel 
crimen j  Un negocio á coira o cruz.
El domingo se representará el magnifteó 
drama de Dicenta, 3uo/n José.
La. Juntantdirecüva, de acuerdo con el 
euadrO dramático, está dispuesta á repré 
sentar esta temporada numerosás obras 
nuevas.
A u to r lz a e ld n .  — El catedrático de 
este Instituto, D. Francisco García Gonzá 
lez, ha sido autorizado de real orden pára 
poderse dedicar á la enseñanza privad^.
S o eo p i-o s . — El representante de la 
casa de D. José Cteixell recibió ayer de la
una numerosá copea- 
rrencia de amigos y deudos de losídespQsa- 
dos.
Estos, á quienes deseamos 
de felicidades^ marebarón á la ba(
Santa Tecla. t >
V loJ o ro » . —Han libado á es 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Colón. —D. Enrique Saki;
García .Jíira, D. Hipólito Moiiná,
Olmo, D; Antonio Moreno, D¿ E
Audiencia
géPmro f El defensor señor Olalla en una razonada
^nda de y concienzuda oración forense, sostiene la | 
’ A; í; , inocencia de su patrocinado, que se vióí
íiCapital 1 obligado á dar muerte á Francisco Pérez 
' I Pérez, pues de lo contrario aquél hubiera 
Pédro I sido víctima de las acometidas de éste.
. tosé  ̂ ÍB1 Sr. García Vázquez hizo el resúmen de 
cisco ¡I les pruebas con gran imparcialidad.
Lucena y D. Enrique Haro. |; , j A hora bastante avanzada de la tarde
Hotel Niza.—D. Luis Pérez, D; ^'Emjlioldióse lectura al veredicto de culpabilidad, 
Guillén, D. ¡ Joaquín Peña, D. Celedonio | en el que se )recoppcía á favor del, prpeesa- 
Qliverps, D,, Antonio HorriUo, D.; Hómulo do la atenuante de vindicación de upa ofqn- 
Ca_Dálda y D. JoaquíUideHaro. !*'- | sa grave y en ,su contra la agravante de l
Faustino Pérez, don I reincidencia. ' •
UNICOS LICOR Y ELIXIR
P R
DB LOS
Elaborados por íos mismos en la fábriea de La Unión ?ligrícola in Tarragedii 
P llv i»  -l a l l A l i  VifCKiSKSI do indisposiciones
De venta en Málaga; en casa Anselmo Blasco, Marqués de Larios 3; Lino del Campo 
tienda de la Marina, Castelar 2; Eugenio Puente, Granada 70; José Sánchez Ripoll, Gra  ̂
nada 23; ,Migueb Peña, Granada 21; Joaquín sElena Cruz, Sta. María 8, y Vicente Pérez 
Liado, dueño del Restanrant de lá Estación de Bobadilla;
Hotel Inglés.—D.
Joaquín Mauri y D. Rafael Tupóni .: - | La sala dictó sentencia condenando á Mi-1
F e s t e j o s  d e l  Pslo.-Px^oerám a ¿e ̂  ^ catorce |
losfestejosquese ban de celebrar en ocho meses y  jm  día, de reclusión i
h a rta d , del Palo dw<mte lo,.días 7, S y »  i ‘“ Sf í l í ;
iIaI AriTTiatifo* • s - iíil reo C
I^eppsitarios Generales para toda España, Sres. Fortuny Hermanos v Hellv d« Tan ?. riers, calle Hospital, 32. .BARCELONA. nos y neuy ae iau-
del corriente: escuchó el fallo eon mucha serení-
Sábado 7.-A ;laa doce, dispwo d¿ cohe-i?®**’ pero al momento de saUr del local de
tes, repique dé campiiiés-y l a ^ í  T
% r^Jrr.r.& í ̂ 0 1» pens, alcgaudo que mató eibanda municipal, que recorrerá la# calles 17® 
de la barriada, anunciarán la inaueuraeiónl ^  
de los festejos.
Por la noche, á las ocho.
excesivo 
n su dá-
inauguraeión j gj presidente le contestó que se enten-
vfil d i diera con su defensor para entablar el re-
magnifica vista de fcegos ¿ ^ S í y Z * •» eonsiderah.
Sica.
Domingo 8.—Diana á las siete ppr la re­
ferida banda municipal
procedente.
O tr o  i ip in lé íd lo -M ;^ .:
Xa la sala primera vióse también otre
A las diez y media, solemne funéiÓJá re- i por jufíidqs» eb calida contrayJpsquíi 
ligiosa en jioAor de la pátrona. ■ i  « Ghicón Garéía, que en la villa de’ El Durgi 
A las cuatroude la, tarde, cucaña Mari-|^¡^ó muerte á  otro sujeto, 
tiiua,  ̂ jurado dictó veredicto de inculpabili-
A las seis saldrá en procesión la imageu| siendo absuelto libremente el reo. 
delapatrona. , J  G tts P Ió n
A las ocho, segunda velada ytmúsica. ’ j El presidente de la sección segunda cita
1» tarde, oufeafi.i | 4 ManUeí Casasola Ruis (a) Mulo pa^
artificiales. ^ ' vista de | responder de la causa que se le sigue por el
Nota.—La empresa de tranvías estable-» ̂
fuegos
ce:̂ á un servicio extraordinario basta las 
cuatro de la madrugada á los precios de
^<mm
CffiUGIA, ORTOPEDIA E HIGIENE
P r i m e r a  «y c a s a ,  e n  t M j^ a g p a
íramenteAla^venta d«iInE^mentos<ler€kUgfa y  Mobiliario-aséptico para 
OpwaeioiiOBa Autoolttvea-C^tamáiefrtetii; Gura do Ljster,: Bibenmes, Gociagas, Irrigadores 
Smácb, Medi88«ló8ito«w,t^Ru£|9Mnis(Hetefi^»A Qabiaote; paa»Ua vqntay, ooliOfsaoión d̂e Bri  ̂
gBesoay:FaJaS''veaia!elss..
F i j e s  »A«ArrtSIlMOS.~VBWrrAS AWCOSXAR©
6 1  y  6 6 $  C a v i l e  ¡ N u e v a ,  6 1  y f  s s
Bálsamo Anti-Reomáticb Radical
C U R A . L M  DOléQHMÉm U A  R M J J H A  P O R  A G U O O S
: t  ■ DE VENTA EN mALAGA
Basoospi».^ RrOét IBo. eBwaaoa-áa ©¡pusále t IÍHa!Sî A » iyiriWM,«^
' RICA- 0ERVE5ÍA :
I»ILSB1IEE
■■ ...................... ... ■ W ó
costumbre. Sspeotáculoi páblicai
ES EE  MAS rBENIGKO ESTIMULANTE, NQ CONTIENE NI 
SALIGIL1GÓ,'NÍ OTRAS MATERIAS NOCIVAS.
_ _-aL-jc ■ i Junta provincial de socorros la suma. deron electqs en la ultima renovación en los; «nn x i_ _ii“- i.600 pesetas con destino á la villa, de 
meda, cuya cantidad le ha .correspondido 
en el reparto para aliviar la crisis obrera 
de aquel pueblo.
O o .n a tiv o .—Ppr un vecino de Málaga, 
qug ha ocultado su nombre, se ba remitido
distritos 2.® y 5.
" Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores, y otros procedentes de la 
Superioridad ó de carácter ^urgente, recibi­
dos después de formada .esta ordéu del día.
Tx Ta A A ® ; al Asilo ,de los Angeles un donativo de qui-
De D. Antonio Fuentes Caño y D. Eduar- • ujent^g pesetas con destino á.las comidas 
do Yebenes, para que se inscriba á nombre r extraordinarias que allí se dan estos días, 
de los uusmos y se le otorgue escritura de 3 a A
m »pM .a:de un mato, d t  .V d e T , r t m „ -
T\.á*Ti*n- • s -lA a. . I tiva la Cámara de Comercio.
Riendo ¿M h ! ™  d i ' v S s  !^ ‘
'**De'doTfca¿ Tone, Gareia, pidi&do eei L  ” ? "
alta  en dichos padrones.  ̂T^*^yan en el proyecto de pre-
De D. Diego^arcia Carreras, pidiendo s¿ I ««P'^estos para el año próximo los créditos
le jmonogufpor dos tóoo 1.  pLsión P-™ f^b o n o  do piases de cam-
® r  V H vpaña al personal de marina con destino enoisinua. V iMelilla
De don Manuel Becerra, reclamando e l '
L o s  v e p s tP la d o s .-L a  Comisión Cen­
tral de Repatriados ba acordado llamar la 
atención del general áubinsbector de las ^ACt T ... _ % ■
T e s tp o  V i ta l  A z s
Ní los acordes bélicos del paso-doble en LICOR ESPAÑOL
C E R V E C E R I A  D E L  L E O T í  ; 
A l m a c é n  p o r  m a y o r  P l a z a  d e  U n c i b a y  9 ,— M i
Comisiones Liquidadoras, porque los rés- * del regimiento, ni el movido pa­
lu rd o s  despachados por la Ordénafeión de ̂  ‘l® : mantones en Agua, azucari-
pagos en 5 de Septiembre Últímó, aún ño ' V aguardientes anoche á Vital Aza f
finir fií/f/r '’i* A * in ífíA _•i..*'___ .  ̂ &Cftl6Í ’miA ■tiofaa'Ío :vi<ki'Yi‘nol - ¿ban sido remitidos á dichas Comisiones, í público que parecía natural concu-voimientos de la boca.
OENTIFRiCO
Poderoso remedio contra todos los pade-
hallándose publicados en la Gaceía desdé^ *®“ ®̂”‘̂ ® en cuehta que no hay en U Oalma rápidamente el más fuerte dolor;; 
primeros de Agosto. ¿Málaga ningíln sitio doude pasar agrada-í^®® '̂^®^®®*
Recuerda esta ¡Cqmisióu Ceñtralá todos 1**̂®*“®“*®®^^®^- |  Es un antiséptico poderoso,i pñramente ,
los repatriados que necesiten lá gestión í . decimos de lá interpretacióú por | ^ N A  oeseta frasco '
para el cobro de sus créditos, que pueden f'fjj®®/® obras ya representadas diferán-j De yenta^^ '^ íSagaf B r o ^  de iEl 
dirigirse al domicilio social dé la misma, L t7  ' IGlobo», Luis Peláez y  O.*, Farmacia del’
Abades, númi-20, Madrid, • - | Para esta noche, en segundo lugar, anun-1 Sagrario, fita. María, 9S y flimanftrt fl’A ghlb- f
uu.o.*jí^  ■ -jc , i. 1. ,J®ian los carteles Elduode la africcmá, es-?odUa'de Salvador Ramos, calle Granada.
« s tó m s g o  é intestmos eUtando ácargo de la señorita-Chaves el .......................................% ■ , . . : ' '
Ehxtr Estomacal de Sáizde Carlos. Apelde la Antonelli. . ^  I F a b r i C a  CIB C a m a S  d 6  h lC r r O ,
« L s G p ls d a d » .—Funeraria de Miran-?! público ha tenido ocasión de apreciar j Cálle de Velez-Málaga núméro 30 
da Cuenca y Compañía, Plaza de San Ju-| ®̂ *® r̂ito de la mencionadá artista en-el gé-Í Opósito; Compañía, 7
liáu 20. Servicio permanente, efectos fune-|®®^® dramático y es seguro que acudirá es-1 No compren camas sib visitar esta casa 
rarips de todas clases, surtido completo eñU® uécbe á conocer sus condiciones en el f 7 comparen precios y calidades. El que
ataúdes de figura y adornos metálicos de l ®ómico. 
diferentes clases y tamaños á precios eco-1 Así, al menos, lo esperamos, 
nómicos.--Conducciones á todas horas.
| ^ 0 | | | | ig ^  Ubico aütirreumáticp gue no f J D t J S í T i S í S  ____
^fracasó; .^ ico  que jamás faltó á,  ̂agencia que más da por alhajas, crespones
Iioompre tiene una economía de 20 0i0»Mo 
délos especiales para oQlegiosy ásales.  ̂
Gran surtido de cunas y  oátnás para ;pi* 
Aps. Soqiiers de todos sistemas.
1 ,1 S 4* * ■ • # - ' 1 ■ í * ti T UM y . ĵ wx- 1*1 llctjCtOy V*1yoMVJUOD
la 1 , tnccion, calmabdo él dolor; él Beífea- ry demás efectos sin cobrar tasación y  á un 
mo ctntirreumático de Qrivé, 2 ptas. frasco, uño plazo. , Interés convencional. ¡I
Aepllns*>L(azay véase. 4.* plana.
P«]*a. eiura]^ 1» .to s  F e r i n a  & C o n ­
vulsiva los discos especiales de J, Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseó Reding, i l .
GRANDES ALMACENES
DE
F £ D L I X  S A B N Z
Esta casa
0 rá n  Fábrica de Oamás
dé Vitoria y Colchones naetálicos á préoiós 
eoonómioos. Cauiás con colchón metáliéo á 
25 pesetas. Interésa sabeb que se alquilán 
muebles oomplétamente ñnevos.-AliAMOS, 
11; próximo á Puerta Buenaventura.
L A  C R U Z  D E L  C A ff iP U °  i
. ,C ! © * # © * íá ,
eapsBd» al grtib á 1U5 oéntimps bofc y o 75
V IN IC A  D B S N A T ü RAJLKBAMI
pi^qpiefHzm>5amAieaj$qw8M«r-^
1 litro Ptas. 1«0. te  2tS M tpqPlaa^ 
ñonitodos los Impuestos
Vélico Befimdo con SÍŜ  \
2.5Ú Ftes. él Rtirp 84
Precié» 6speéiaIerpaht-oaaiti($aid8á. '
^  UONSUMCEAÍ^ 
GomOT;;Ré8teás; Agtauiás,
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo ? apaua ue recmtr lOQOS 1
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. Bai artículos para lá próxima estación, 
quees oalvv ó selecae el cabeUo es por-f (írandes novedades en artículos 
q ^ u ^ p.4^ase el anuncio en 4.‘ plana.) Ipára señora y caballero, extenso sur- 1
prdoñez.-TMarqaés, 17, vM ALAGA-
abono de üna diferencia en el pagó de una  ̂ u • *rbénta aue le ha sido abonada “ f días se ba resuelto abrir concurso para Oñ- . , __________
í brir las vacantes de secretarios de los Recomendamos á nuestros lectores los ; tapetes, yute, cha-
InT O P m es a e  e o m ls lp n s s  I Ayuntamientos .de Fuente-ovejuna (Górdo- UbrRos de primera enseñanza de D. Anto-j los?toquilias y abrigos p a ra  n iños.
De la .Especial designada al efecto; relati-1 ba) y Tauste(Zaragosa). nio Robles Martín,ios cuales por su exten- | Gran colección de ahnV ns narn* #»n
vo al servicio de las a^uas de Torremoli-1 jE ley ev ta .— Salvador Caparrós Alba-| g^¿,Je^¡tiiídad!*^^^^^ ^® í balleros, confeccionados^ ' ^
Jtos. _ , - Irracín y un pariente suyo llamado Miguel,?
De la Jurídica proponiéndose otorgue es-| sostuvieron una reyerta en el Morlaco, r«’- 
, critura de-propiedad de dos metros de agua | sultando el primero con contusiones y ero--¡ 
dé TorremDiinos á  favor de D. José Alarcón j  siones en el brazo derecho. í
Bonel. * s . i
Itdento de suieidio
I C ó le r a  y  ̂ pesto.T-Se hace. saber á 
I las casas navieras que en Stetlin (Alema 
|nía) se ha declarado el cólera morbo asiálí- 
co y en Zanzíbar la peste bubónierf. 
G o n t r a a lm l r a n te .—Abordo |del va-La rácha de süieidios continúa.Noches pasadas una‘agraciada joven del ^  ^ . ,, . -
h a rto  del Perchel intentó fln 4 e««J0, llegara n
eaiatonoia; ahora en nn r tg X ite  de
, guardia municipal ítoetnrna. el'áue desea-1̂ ® ^  ® Malaga, p . Juan de la MatU. 
''petado por las molestía^que'en su organis-| • Eb el tren délas cinco
mo producía incurable m^l, atenta contra 17,®̂ ®̂ ^®̂ ®?*’®®® ®y®̂  ^® Sevilla, en compa- 
zuvida. »4 ñía de su esposa, nuestro particular amigo
' El sereno Estéban Calvo Bembbñute, dis-1D. Francisco D’Albion. 
paróse, anoche» las once, cuatro tiros-de I Sea bienvenido *
revolv|jr debajo de la barba; causándóiíe f . En la casa de socorro del
además con el chuzo varias cuchilladas. | dÍ8trito^e Santo Domingo ba sido carado
CoñtieQC ia mejor leche de vaca«
Alimento completo para niños^ -' 
pe rsonas débiles y .convaleciente)?;
Precio único ; P*«» jl.75 elBote.
, , á la liltima
moda a 35 pesetas. Además se con- 
fécqiona toda clase de trajes pájeá ca-. 
ballérb, á precios muy ecoDÓpaicÓs. ,
J a s é  I m p e l U t i © : ^ !
M É D T C O -p IR Ü jA N jO  !
Especialista en enfermedades de la naa* 
triz„ parto» garganta, venéreo, sífilis y  és- 
tómago.—Gonsuita de 12 á 2.




i Isiaoro Móntilla Urquijo de una contusión 
I en la cara, que se la ocasionaron en reyér- 
Ita Gárlos Morá Chano y Andrés Pérez Mo- 
Srales.
S o c ie d a d  R e o n ó m le a ,  — Anpehe 
[se reunió la comisión, nombrada para erigir 
! el mausoleo á D. Pedro Gómez Gómez, pre- 
íSidléndola don Francisco Rivera Valen-,
Extracto de la sesión Ordinaria de Direc­
tiva celebrada ayer bajo la presidencia del 
Sr. D. ,Francisco Masó Tórruella y actuando f 
como secretario general el Sr. D. Domibgo j 
Mérida Martínéz.
Abierta la sesióny aprobada el acta de f 
la anterior, 5 dé Septíém6re último, ía Jqn-
Eligió para realizar su fatel propósito el 
sitio conocido por el Matorral junto á cu­
yas tapias fué encontrado. ,
. Conducido á la casa de socorro de la ca- 
Ue de Mariblanca, el facultativo de guardia 
señor Rivera Pous y el practicante señor 
Homero, le apreciaron tres heridas de arma 
de fuego, sin orificio de salida, en la región £
supravidea y varias heridas incisas'*én lal̂ .̂®» q^ien dió lectura al borrador de la 
parte lateral é inferior del cuello y en; ®®®®*̂ ®®dado en
jregión tenaporal derecha, | sesión anterior, siendo apyobadm por una-
Oportunamente avisado; presentóse yifelicitado su autor. Dieba circur
el 6i?tablecimiento benéfico ya mencionado, ®®̂  ̂®® ^̂ ®’*̂® tanto , en esta
el juez'instructor del distrito de la Alameda I ®“ provincia, levantándose
Sr. A¿vá£*ez Vega, en unión, del actuario se-f sesión después de adoptarse otros aeuer-
fior Reyes. , i dos relacionados con el mismo asunto.
A preguntas del juzgado manifestó el ¡ © opanáelóii.i-N uestros queridos ami-_____________^_____ __________ _
sereno que había íntentadó suicidarse 7 «ompafieros en láíprensa, los señoresf no cobcuerden conlos que aparézc^i^lo^^
liaáo  pót cruel padecimiento del estómago, ¡.don Alonso y dpn Manuel Garballe-| recibos. .
Después de la práctica de estas diligen-|da se han Sb^^rado dé lanPdsCffíÓS deJDíq-i Acudir alMinistérió réSpeCtivó eb'éúblí-' 
Cías ordenóse la traslación éel .heiiio sí'i rio de la Tarde. ,, j |á a  de qué n© P̂ ®®P̂ é'idípé®®̂  dTasicbmpa-¡
Hospital civil, en uná camilla. i Son . s e l s e le ñ ts s .^ —Don Biegó Car:| filas ferroviarias que apliquen los bénefiéiosí
Su estáído^ bastante grave.  ̂ |  irasco nós ruega hagamos constar qáe no | dé l® Tarifa especial X nÚiuero 16 á los acei-
Bícesé que también bá influido en el p o n  mil pesetas las que ba recibido de la fies que por vagón completo se destinen al 
¿nini30 del mencionado agente para la rea-1 Junta de socorros para distribuirlas entre consumo ó vayan á los almacenes pára dar-
lizacióndesu prppósito; el pesar que vle| los obreros de Alozaina^ sino 600. fes nondjpjopes de exportable., . 1
¡ F r a n c i s c o  C a f f a r e n a
¡ VINIFICACION ESMERADA
PUREZA CABANTIZADAÍ 
Venta al detáUe, ■ Servicio á domicilio I
PspjSsiTo ,m MÁpApA , I
HÍÍ03 de iosd M." Prolongo
Gostillas añejas de cfrdos á 7 rea­
les libra carnicera por quintales y á 
|7  y  médio reales libra por carniceras. 
S a n  J u a n ,  51 y  5 3
S E  V E S N O f i
ta adoptó entre otros, los siguientes dCúer-1 lúia haéiénda de campo, entre costá y mqn 
dos. ' tes  ̂casa cómoda, alto» y bajos, magníficá
Quedar enterada de que la Dirección ge-■ ®̂™P®r®í®u’® f  buena renta, poblada de 
neral de Agricultura, Industria y Qomereip* ^blás» oUyaí y otros árboles; huerta couli 
ha aprobado el eonvénio celebrado por lá
Cimlir. de R e.u . .  i .  del Rey, S4 ffiltrgmgriuóel.
virtud la jurisdicción de aquella compren- < 
derá los territorios perteuecientés á , fos , 
partidos judiciales de Ronda y Gaucin.
Dirigirse al sefipr Delegado diTfaciep-f 
da, confirniáiidolá la cpmünicación dp es-
LA ALEMáNA^^
O a . x a b u e c © x i a i
: QALLE DE GASAPALMA NÜM. 3 
Precio, dp la libra en. limpio ó sea los 
920 gramos.
De vaca á 2,25, -2,50 y 2,75 pp^etá#» v,
De ternera áSfiS ptas.
Ds filete á 3,25 ptas.
Q A b p  JPE GA8APALMA NüM. 8 
'S e t v l é l ó i é  A oinióiilio '''
H Á X ^ C ^
F < m D É f i t i i% e z ;
' fe- ,
mientas con práí i 
1 ^ ‘inqy
, i^s, pará^bl c b ^ tc .  I
Ollas, cacerolas, 
^ fe té c á s ,  y persia^i 
l í a s ; d é  nm dera 1Í* 
m itad  d » ^
:hl ÍFP /IW Q U ÍE L O ) f  
(B al^m icas al Creosofal) /
, ;,S,ón tán .efieajces,.que, auni,en,<jps cásps< más* ' 
rrild^es.cQpslguen ,pbr ,1o.pronto un graó alivia 
y evitan al éhtermb los tráriprnos dá lu- » 
eari dna tós bériinálz v vinlphf» ;g ri  - tos perti S'  y' iole ta, péri îti¿ndbáá: l - 
dei^hsar durante la noche. Contíjiúándo sixtíso' 
se logra.una <tcuradbU: ísdieal».
cala
. Farmariaô ijDíbgyería sde FRANQUELar.
ta Cámara, fecha 12 de Septiembre último 
sobre recibos de éóñtáribución, y rogándole 
que no edbsieuta sea aprentiado ó-molesta- 
|do el contribuyente cuyo nombre ónpeUido ̂
SALpAÉ FWAS del PUERTO de MALAGA
Francés, Inglés y Alemán 
se easefian á precios módicos en
ElyÚPPrtr^s,át|^bcp.frappés i
A I V E R N Á I S




pródúcíá 'érbábérié cófresj^tídiáo á su hijo; 
ir  al servicít? miliiari
Complacido.
p a miadé Idiomas’ 
OALl^ NUEVA, 
írénté á Bazar 'Parejd
NüEVÓ RECREO
a n i s t ó b s l  M ó i i te ro
; f.-v-. Haber visto con agrado que el señor dou^
~ "r En la, parroquia dplFrancisco de Asís Gutiérrez, autor de los '̂
f  lugar anteanoche el enlacel proyectos -«La Reforma íPpstál», ;y «El ,
miátrimonial de nuestro qüéridó' aiñigó y i Aborto !Nacldnal»', bá cüimpíiÚon 
compañero de redacción don AntPnió San-| mibnto hecho á lá ¡Cámara el año lyOO, dan-^
Profesójren de S.M. él Rey D. A l­
fonso AHD
^̂ 26 Sqcpgales pn el mundo «nte»o.í j 
Lecciones de prnebá gratiiitas
: chez Gutiérrez con la bella y distingüida se-
Má^gUi^déLcirios. Vg nláza lk  D¿a«, i  |fiorita Carmen Elstéfr f  Aléala déi Ólmo.
SétviciP á lá cárta y por cubiertos dfesde | Traíándpse de gn edmpafiero paranoso- 
pesetos 1,50. |  tros tan querido como toes el amigo Sán-
Plátd del díá: Chületás dé' cérdó á lá rei-|®-®^ Gutiérrez, no hay que decir cuanto de- 
na y Espárragos á la real. Viseamos qué su felicidad en elnuevo eista-
, i do, sea completa.
do una jíonféreqpiá sobre el primer punto ¡ 
en elCíreuli:) Mercáptil y ¿tr» ápürt else^ 
guiido eín e l Teatro de Gérvántes. '
Serle satisfactoriá la rpsplqción adopta- ! 
da por el Gobiérnp á petición de 1̂  Cámáv f ito 
, dé Úiíé lió áéaá' válidas la s  éóndicioiieál Fá
XttiápoífránQéí
saldrá éldlá 18 de Octubre para MeUUa;Né- 
monrs; Orán, Oette y Marsella, con teAsbor- 
ido para Tnuéz,Falermó,. Ooustántinopli^ 
Odessl^ AJejandiía y para todosloi puertos 
de-ArgeWii,,
Él vapor italiano
A L E M A G N A
saldrAél 18 del actual; parat Onpglia, Porto 
(Manrícío, San Reipo y Gé^pya./■;  ̂ ’ > ,
* § s § i | t e  #  t ú b l i e o
lecimiemto situado en la calle
ra
líOTICIAS . j ■ -Flbde>« ŝido nue-1I vameníe préséntádo áí Gobierno civil des- 
I píiés de refpirmárip.el’ Réglaménto de la Fcr
S M á s  í r tn ta » .  — Según cPrnúnícaronl deracióú Obrera ÁsAntequera y su distrito. ! ®̂ ®̂’®̂ ®® ¿^ácli(iúéfi'lás díl|géppfa8 úftí^gp 
ayer al gobernador civil los respectivos a l - B o d a . - E n  la parroquia de Santiaíro^®^*®® P"® ®̂**“  lo» ¿ravísimps Valés 
caldes, han quedado constituidas las Jim-1 celebróse anoche á  las nueve la boda" de la Por faltas de higiene y capacidad eu 
tas locales de socorros para obreros sin i bella Srta. CÓncépeión Segalerva jfereado'P®® *““ ®“ ®̂̂
Él Estáblecini mit  d 
la Bolsa núm. 19 y MoHqay Larips,42,,es e! 
único que yende ej aceite yürten y conápq* 
te olasó sqperjor prpcedpute dé la Nuevá, 
, . . ..  ̂ Fábrioá .España, dé Púente^Génil, al preció
puesta éá Jos éenii^cimieátós de embarqué I de t5 j; 65 reales arroba,respectivámenté, jr 
en cuánto sé ópóngab á las dispósicioiierf! l® HBrá á''8p 770 éts. -' Sé sirve á donüoüio. •
dei¡Código, ;; ..■'
! Que pe iateresÁdú |níieÚ ! Í ^ solidfsíffla 
á  p r f Q i R f  b á r á t i s i m e é  
« J B - V É N i J E Í f
4i»dKAñA' ii> •' T* 1 I)611a prio» LjOnCSpciOll . o6ffEl6rV8< MorC&Ad'̂  a • ® ***̂**̂” '̂ ^̂ ”̂**** **'*̂ ^̂ *'“* ©nTi ari^nn iiA hiftMO 'niiva. iivao ^
í l f i |¿ d p ,  “ “ “ y ;«?a imestro pMtlcnlar amigo D. Francisco i 7 doble» .todas para’^bartles ds
i» ,  . . t Herrera uross, ,,, 1 *̂*.̂  jpí»w.b aiivotiau.




7.Elñebút'Wudrá lugar fijamenté el día dA ‘*®l PVvfe, ejerciendo de
ll^árA  a|:ljál4é®rto d 
dé 'ÍÉnÓrálesV
Agusiín í fundación, ^  .ienedsprópisfad.ss:. f ^ ^ T T I á M Z
D ^rris-í La sesión empezó á las tres y concluyó i  ‘ 
la s5 de lá.tarde,,
Él vapor ltaliauó  ̂̂   ̂̂ ̂  ̂  ̂^
AllSONIA
saldrá el 24, dpi Gotubra para TAfiger, Lis-* 
toá» OpíViOi Sefepql, Dágos, Euro adml- 
.tiendo mércancías, Pára pl Brasil» :?ácíflép,.;; 
OapétpMrm,Mélbóúrne yHydnejvi
El vapor transatlántico fráneéf " V
laldrá p l ^ d e  Octubre, para Río . Janeiro, 
»antps*Mpntevidep y Buenos.AirtSí
Él vafiór j^iasatiántíco franbis'
8 Ja||®rto .
.............
Oabierto de dos pesetas * h«^ 
t .en adelante á
primitivo Solera dé MÓñtillk. -+Ha quedado 
J ^ r t e A l ^ b í ^  Ja. aerpútiAda * líéverfa.
doce dpi día en adelante,




. L A i r á b t i l A t á i a á u e f ^
, Imftadón de ■ 
f g j y g T *  y piedras de ornanaentadéB.
_W :««^ benirasra: «vieres de ;:iá íe^ ' fe
■ w m íio**-̂
' cea'álna láe .pMihinda"oaas «netatísmes hécÉtiM̂ p̂ ^̂ yít":,*'.'"■'•'ir
i'jS'i-
, íaranargaypasagedirifi^spáAUOOSsig- 
natarip D. P e ^ o  ̂ m e z  Chajá,
,22,MALAGA
F A Ü R tC A N T F S  
D B  a l c o h o l  V IN IC O
A iasmadres dalatnilíacbó^V — - r f -— 1 Gómez,D. Fprnando Ruiz Llanos y
novia vestía elegante traje de áéda/4 - r  ^ Gctobre 4 de Jvps.rTrP*. A* El ¡ Venden e l,de 40 grados, desnaturalizado, I frétpendá íe rtüsah su muéri<5? d'î  ̂
séñóriDára 'de^Sm- . Jefe de Sepreta^^ Licenciado José de Olma, ooq to,^os jqs,^pre^^^ pagados^ ,á ptas. 201
¿Qijierejs. librar á vuestros,- nifigsfde los .hqni- 
bles, sufrimientos de la dentición, que cpB tanta,
*pos. i váuúo prendidas las simbólicas flores de [azahar. sraiwju..
la árróba' deTOi3 litros." 
i Por hectolitros á'btas. íf4 ‘íÓBlOO’litíoÉ; ‘ 
• gSSWferÍQ: 4DABIE0A, 91,-MAtAGA
Pfecit) dSlíraq^ ,i psísriá’SOxémnnois '
" ^?utra{, Farmacia'.fiéAÍO?i:f**ijBa?f
inum* ?. esquina á Puerta Nucva.-^Málaga.
DÉL.MAFQt&,lÍE LaRJOS, ta,
í l  R u r t ' O r t e g a
Értracción'^infmHÓr por nuevos'^pofe»- 
úimientos, éspéoihlidáct Pn Demtodm^or- 
tifieiatosí de todas otases y de todps.Jqáifrts- 
tgmas eonocddpa|,̂ itM>rona8 de oro; ortOpA: 
mónes,inéru^oio»és d e p tú p e lM lra n ^  
de pivot y pueotes inambvmiék ' ” '
6B , PL4TA y
V* _ í • . >, ' « ‘'tA '''*Í2 JTÍ d: 'Á: V ^  ^  \S '* , '
w ^ IS i ,1 r-ií • »  .. -;<i/ j r i  Jí '■ W
r ja i-  a f
■If^ l ll j lflWWBi
A f  "«wpüii iw»p̂ mmmm Bimirniks«wwwwwaw
jo da<a;er no.se oeuparan loa ministros d e . «Bl O dtfiM e Gonasátléz B yasÉ »  ¡
iBflramas de Isr,tarde
{De nuestro semcia especial
'-'r̂ ""' Del' 'î totnjjérO':^
, > , • :- 5,dctubre;;J¡905.
D o  M u n te b  '
El Sr. Merry del Val, secretario del rey 
don Alfonso Xni,.,lia émpeM^ á practicar 
gestiones, que responden al su
• Tieje-' ■■'■ ' '
Parece que estos trabajos^ 'se dirigen á 
arreglar lo necespio para naturalizar como 
español, al principe Fernando .de .Báyiera, 
para que upeda pasai^se con infanta Ma-
ría Teresa. ^ '
La, bnelga de electricistás, adquiere ca­
racteres. alarmantes.
El Gobierno sigue,oponiéndose á que los 
soldados reem placea á los büelgúistas/ te­
miendo que, de permitirlo, estallen conflic­
tos sangrientos.
D e
Hoy es aguardada en estas aguas la. éST 
cuadra inglesa.
De provincias
5 Octubre 1905, 
D e  S e v i l l a
El jefe del partido republicano de esta 
provincia ha convocado á sus correligiona-^ 
ríos á úna junta de partido que se celebrará 
hoy jttévésjpárá deíérmiuárla cpndúctá de 
los republicáuos en las próximas elecciones 
para, concejales, en vjista'ñe haberse cpali’. 
gado los partíáos monárquicos. , '
D e  C á s te U ó ii
El goberna,dor civil ha informado deta­
lladamente - áí'gobierno sobré la crisis dél 
trabajo eU esta vcapital i
Para estudiarla y acerdar, lo que próce- 
dal vista la mala, silapción, se .féüpirán'la. 
Cáipara ,de Cprnercio, Círcnlo Mercantil, 
Sociedad de Labradorés, ctc. ,, ' ^
Por ahora reina Orden completo. /
Se organizan niitins para'protestar de la 
indiferencia del gobierno.
:D e ^ C ¿ d lz ^ : '
Monumento á Castelar
los diputados'que'han de formar parte de 
aa Comisión de Actas, ni qui.en d<Bbe presi­
dirla.
Sigue diciéndose que el señor Canalejas 
tiene bastantes; ^ohalidades dé ̂ i9>lver á 
presidir la Comisión, cóáib lo hizo en; las 
Cortes de 1901.
 ̂ Iitiai a c tn s  d e  M a d r id  
Fis^ece réppblican^ el de
eididn, propAsiío dé combatir i áé áctaS de 
Madrid, después quo dicta
mén la comisión córisspbndiéñté.
SANCHEZ ÓRTIÍ
La Josefa Moreno fn4 trasladada en unajf
íi;
En este momento, dpn de la tarde* con- 
gréganse en les Gases Consistoriales los 
elementos oficiales y personalidades de sig­
nificación que han dé concUrriii' a r solemne 
acto dé ibán^rar el pritó nfbhtiínénto 
«bnságrado en Hspaña á la memoria dél 
ilustre tnbüno dbn Emilio Castelar. ;
El moáa|4entb,.,éücotó ál genial; 
éscoltor Ednardo Ba,n^ es una Vérdadérá 
obra.deáHe.
La eétatuá, se ha levantado en la plaza 
de Cdételar, frente á la casa donde nació y 
vivióNel elocuente é inolvidable orador.
Asistirán ai acto: representacíónes de ios 
Ayuntaipiepbos , de Sen • Fernando, Cbñil, 
Chíelauá, Algecirps, LaJjíneaj Tejer, To­
rre ÁlBáquíxtté y Záhára', los ’diputádós á 
Cortes por la circunscripción séñore,s Tiés- 
ca y Marenco, la, Diputación, píovínciaiii au- 
,torida4esunúütarbs,iSpcledaiá^ ,de;tpdás ín­
doles, cqrppráeibnes. etci ,■ etc,v en¡mimero 
de más déidbscieñtás; i :
Presidirá la ceremonia el ayuntamiento 
de Cádiz en pleno, con el goberñndór. eiyil 
á la cabeza.
Desde la plaza de Castelar y nna vez deg- 
cubierta la estátuá, Se trasladar^ el corteji» 
por las calles de Montañés, NóVena, Aucbá; 
plaza de San Antonio, Zaragoza, Benjume-' 
da y plaza de Fragpla al Gran .Teatro, don- 
dé él señor Aioret pírórinnciará su disétirsó.
Qfrece un aspecto verdaderamente fan­
tástico el e?:hornp del hermoso nolisep don­
de se ha de .llevar á cabo la segunda parte 
déla Bolemdidad. ’
Hl.®®trado, que ocupa el esceñtóo^ por 
¿Ctbpíeto, avanza sobré la caja de orquesta, 
y la rodea una reja dorada, con flores, y al 
frente, enlaparte superior del centro, vése 
un tapiz, muy, berntpsp, de gran méi;it;o, que 
ostenta el eécudo de Cádiz.
Todo el estrado está revestido de gran­
des paños rojos de pelomhe, coronándolo 
UD gran dosel, que cúbre la  embocadura, y 
en cuya parte éüperior se bsténta otro es­
cudo de Cádiz, bordado en oro.
Las barandillas de lospalcos, los antepe­
chos y, eri general, cúanto aba!rcalá vista, 
va cubierto de guirnaldas de florés contra-, 
hechas, artísticamente dístrihdidás¡pajp |a
direccióndelSr.
En la lumbrérá céñtral del techó, se ha 
colocado una gran estrella celeste, eon ador­
nos ^prados, dé la cuál penden mnltitud dé 
guirnaldas de flores. ,
El vestíbulo y los cbrredores dé íá plánia 
baja, tSmbien llevan enrejados con guiíriai- 
das yfen suma, todo el- exorno Ib  constitu­
yen eíÉttas en número yerdaderamente extrñr 
ordinario. i*
El alümbr§do total del* coliseo ,fórmanlo 
veinte grandes focoé^eléctrieos de áteos Vól- 
táieos. .
Para los periodistas de Mádridj qué vie- 
den acompañando al sbñpr Mbret y para; los 
de Cádiz, se colocarán varios, pupitres, á 
continuación del estrado y por delante de 
las sillas del patio.
El éntiisiasino en la población es indes­
criptible.
De Madrid
 ̂ 5 Octubre 1905.
D e  M ax itna  ,
Se han expedido las órdenes oportunas, 
para que el ciucpic S»trema4wra ,;vaya al 
Ferrol á repostarse, de carbón y concucir 
luego'los guardias marinas al Cardenal 
Cimétos.
V i^ j» .d e  Ix ta iv u e e ló ii
De ün momento á otro se fijará la fecha 
en que la corbeta Aauíflua ha de empreud^ 
su nuevo viaje de instrucción.
Es; casi seguro, que de Ferrol irá á Cádiz, 
luego á Canarias- y .'Cabo Verde; hará des­
pués rumbo á América y desde allí se'diri­
girá al Cabo de Buena Esperanza volviendo 
por islas Terceras. . v
L a  D x p ó a le ió ii  f o tó g rá f io a  
Continúa llegandó numerosos bbjetos pa­
ra la Exposición fotográfica que se ha d..e 
celebrar él próximo: día 26, con ñiotivo' ■*'- 
la visita á Madrid de monsieur Loubet.
A s á t^ D lé a  t é r v o v la v la  
El )miuistro de Agricultura ha recomen­
dado á las ponencias impriman la mayos 
actividad á los trabajos qne traen entra 
manos para que las. sesiones se reanuden y 
y se llegue al fin que se propuso al convo­
car la Asamblea fenoviaria.
L o s  e a r g o s  |ísFiaikii.siitaplOB ' 
Ha-'éstñáf^b bastante qhe'tn el Conse^
de Jerez* deben probarlo los inteligentes y ! eamillanl Hospital Provincial.
personas de buen gusto.,
. C o n f l i is d o .—Se ha presentado en ,1a 
cárcel de Málaga el confinado Matilde Sán­
chez Carrasco, que se fugó deb penal de 
Ghafarinas el.día 30 de Agosto último.
d e  f r o u p ls ta s .  — Pi^Qeedente 
de Gibraltér ha llegado esta mañana á 
núestrn púerfo el vapor inglés Veoíis cóií- 
duciendo buen número de touristas.
.Éstos desembarcarónvisitando durante 
el día la cápital.
. .  CsbiiUjeieis d ,ee sp sp ee ld s .r- ;E n  la
Alaméda de Colón ha desaparecido una ye
Dícese que al intento de suicidio íealizq- ¿ 
do por, Josefa. Moreno,  ̂no son agénas algu-| 
ñas contrariedades sufridas en sus i amores |. 
con un sujeto qne ha huido de su-lado. “ |
D53PA91H) DE VINOS DE VAEOEPENAS ftHTDS%
C a l l e  S a n  < ^ J ; i ia n  ’dL é ^
, Dgn Eduardo Dfez dueño de este establecimiento, en combinación con í^ ' acréditafló. 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas; han acordado para da ios á conooér ál núbli» 




gua propiedad del vecino de Alhauríáde la 1 Bórria Zri» w^T  
Torre Francisco Rubia Roca, ignorándose ® 
si se, trata de, un hurto ó de un extravio.
,A las tres de la tarde de hoy se réünie-i 
rbn los' diputados Sres. Cáuî '̂rá Gobzález, |
Gutiérrez, Bueno, Pérez do Guzmán, Rpdri- í i____
guéz Melladip, Martes Pérez, La Rosa yli Cuarto id!
 ̂Rniz de la Herrán, Moscoso Martínez, León ¡; ünlitro id. 
ysSerralvo, Romero Aguado, González Gar- 
Rivera Valentín, Órdoñez Palacios, y
dé
Ortiz* termi
nó ánocbosús comprpmisps con Ip empreéa 
del teatro" VitáJA^.^ ■ s ‘  ̂ '
Boy en el vapor £ed» tbai SaMo 
epptinpárá sus
tarean.arlísTOasV ' r' V''
Deséanos! A; M rqi^pá ^tiple^pna feliz 
travesía, y buenM cóntrátaé en íaH 
caArgentiim.^^í',’'-‘' ' N  . ,
IFIieo ^Accediendo á los ̂ de­
seos de sus muchosi.:aniiÍgos, nubstro ésti 
madp ^companerq ííifíibgliidb -.escritor 
don ;Fran¿isco Tiuq̂ ^̂  MuBoZ,' püblícará en 
breve un libro de jioesías.; ; ■ ’
Dádb los gránfies ménfós q^ poe 
ta reuiíe él sefibr Lüqúe, es ló^co píesúmit 
que su libro ha dé Obtener el inás, íison je:^ 
éxito. V.,'!
V iB ltÉ B .-r Él gobernador ciril señor 
ürzáiz propoUpSe Visitar detenidameñte la 
Casa de Miserieordiai Jádé Maternidad y ef 
Hospital Provincial. '"A. A  ‘
P l e i t o  e l v l l .—Mañana 6 se celebrará 
en el salón cápitülar del Ayunlámieuto la 
vista de un pleito civil, que sostienen, los 
sedores don Juan Lozano/y don Manuel 
Húrtado Pozo.
DefiéñdéÚ A íbé litigañtés los letradO'S 
don José Merendó y  don RObérto Cano Flq- 
íes, actuando de procuradores don Francis­
co Balenzategui y don Manuel Segalerva.
CAm áPfi m g r ie o lB . ̂ L a  sesíóu iqu e 
anoche había dé celebrar dicho,; qrgnnismp 
no se verificó por falta de nüoíértf de seño­
res; vocales.
N a t s l l e ió .—Ln esposa dé nuestro es­
timado, amigo el notable grabador don Joa^ 
quín Gutiérrez Díaz, ba d^fip áJuz feljízmeil- 
te un robusto niño.
Enviámos nuestra felicitación a los seño- 
rés dé Gutiérrez.
J u n t a  de'B'o'éoPirOB..—Mañana á 
ocho de la noche se reunirá en . el despao 
del Gobernador Civil y ¿ajo,la presidencia 
de éste, la Junta provincial de socorros, al 
objeto, de proaeguisus trabajos relaciona­
dos con el reparto de cantidades entre los 
pueblos mj^nu,,damnificadOs ;pór la crisis 
ngrarin. A^A
Bnfeptaov-^Sigue enfermo de grave­
dad; el señor don Juan Padrón, cuyo alivio 
deseamos. ,. ■
T eatP O  P r l n e l p a l —El domingopró- 
jeimo se verificará en este coliseo una mag­
nífica función por la compañía que dirige 
el estimable actoi' don Emilio Garacuél.
Se representará el hermoso drama. del 
duque de Riva, don Alnaro ó la fmrsa del 
fino. , ■;
Ende ésperari ̂ e  eŝ  obtenga
lo citaba conpañiá el mismo éxito del ante­
rior. ‘
Roaetónes.r-?^En íá calle de; Granada 
han comenzado los trabajos de inétalációñ 
de faetones deatinados A sostener los ca­
bles dél Itañriáélécfricb.
A lÓ B u ees .—  El; soldado Francisco 
Ibáñez! Moreno, natural de Málaga y que 
sirvió en el batallón de la Habana, tiene 
liquidados sus alcances, que deberá per­
cibir en ln caja del regimiento de Alava, nú­
mero 56,en Cádiz. ’ .
D é  prlB lonoB *—.Re ha ordenado la 
conducción á esta capital para su traslado 
á Melilla del recluso Rafael Ortiz Guzmán, 
que se halla en Vitoria.
—El gobernador civil de Granada ha ofi­
ciado al de esta papifal comunicándole qiíe 
se encuentra en la cárcei de Loja, á la  dis­
posición del juez de Alora, el preso Rafael 
Vílchez Fortes.
H u r to .  —En la mañana de* hoy ha sido 
detenido Juan Garmona Campos, por hur­
tar 22*50 pesetas á Manuel Trujillo Pé­
rez. .
MAb  JjintB B .—Nuevas cpmnnicacío- 
nes se han recibido en el gobierno civil, 
participando haber quedado constituidas 
las Juntas de socorros, en Cuevas de San 
Marcos, Tolox, Gomares y Algarrobo.
A e o ld e n te B  d e ltra b a Jo .-^ H o y  se 
han recibibo en el gobierno civil, negocia­
do respectivo, los partes de accidentes del 
trabajo sufridos por los obreros Juan Lu- 
que Claros, Antonio Ruiz Hercía, Francis­
co Ruiz González y Miguel Ramírez Agua­
do, cíe la Sociedad Altos Hornos.
T o r p e d e r o .—A las dos dé la tarde de 
ayer fondeó en el puerto el torpedero'ifn- 
glés núm. 95* haciéndose á la mar dos ho­
ras después.
S e e r e ta r la . í - E s ta  vacante la plaza 
dé Secretario del'juzgado municipal de Do­
ña Mencia, que puede ser . solicitada en el 
término de quince días. ' . ;
JSBpouBaleB.—Se ha verifi.cado la fir­
ma de esponsales de la Señorita Rosalía; 
Aguirre Gutiérrez; con nuestro estimado 
amigo don Antonio Gutiérrez Mesa,
La boda se celebrará á fines del presente 
mes.
D». M arlB B .—?Ha sido destinado á es­
tá Comandancia el cabo de mar de segdnda 
clase, Manuel Rico López.
'—Con idéntico émpleb'se le ha expedi­
do >«a pásaporte para Fuente Mayorga á 
Manuel Pacheco Qarmona.
—Se le ha concedido el tercer premio de 
eonstancia al Sr. D. Rosendo Rodríguez 
Arrabal, alférez de fragata graduado.*
-• El sábaéb á las dos de la.tarde se reu- 
uii% en la Gpmandancia.de Marina la junta 
Iqcnl de peécá. -
A 'é é ld é n ite .—Ésta mañana á las nue­
ve fué presa de ün accidente 'ebla Pescade­
ría Nueva el' anciano septuagenaria Fran­
cisco "Ruiz Gómez.
Enúná díábía se, le condiyo al hospital
civil, donde quedó eñeáMado, ^
' B1 cB bo  M B x fm ln o .—No resulta 
cierto cbmd sé ha dicho; qué el cabo de la 
guardia civil Maximino Avila, se encuentra ♦  
en el’Hospital Militar. • f.
En dicho establecimiento' no estuvo más 
que un día, y hoy hállase en él cuartel de 
su enerpo, restablecido por oonipleto. de la 
herida que sufriera.
^ 'jp p e B tip a e s tp .—Ho^ ,se ha recibido 
en el gobierno' círil ptóra' stí áprobácíoa el 
presupuesto de Canillas de Albaida, corres­
pondiente al año próximo...
<G1 G ognao ' G p frz á le z  DyaBB» 
de Jerez, se vende en Codos los búlaos es-
O bvepo  le B lo n a d p . — Trabajando 
hoy en 1«.. calle de Juan J. Relosilías, el 
obrero José García Montiél, se ocasionó con­
tusiones en el brazo, izquierdo y región es- 
capolar del mismo lado.
 ̂Recibió áuxilO en la casa de socorro del 
distrito de la Alameda.
ÍS ev Id a  e a a u a l .—rEn su domicilio, 
calle de la Maestranza n.<* 30 se cansó hoy 
una herida cortante de cuatro centímetros de 
longitud en la mano izquierda, Andrés Do­
mínguez Martin, siendo curado en el béné- 
fico establecimiento de la calle de Alcáza- 
billa.
C a j a  M i m i e i p a l
Operaciones efectuadas por la misma el 
día 4:
INGRESOS Pesetas
Hecho él recuento de diputados vióse 
que no había número suficiente para cele­
brar sesión, por lo que se aplazó basta ma­
ñana.
P R B C IO S
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete.
Media id. de id. id. id. id. . .. . . . .  , ^
Cuarto id. de , id. id. id. id. . , . , , , .
ünlitro id. de id. id. id. ‘ id. , , . . , , .
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo. .. * « • • • • . .
Média id. de id. id. id* . . • . .
de id. id. id ..; . . . . .. « . . . .
de id. id. , id..* . . , . . . . . .  .
Una botella de tres cuartos do litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo
N o  b ív id a p  laB  s e ñ a s :  C a l le  S A N  JUANi^D^B D IO S , 2 6  
NOTA."Se garantiza laipureza do estos vinos y él,dueño de este ostáblocimionto abo
Existencia en 3 Octubre de 1905 
Cementerios. , , . . . .
Matadero. , . . . . .  .
Mercados. . . . .  . . . .
T otal. . . . . .
PAGOS
Por el arrendamiento de la es­
cuela de niños pobres de la 
Málagueta, . . . , , .
A D. Juan Laribs nrrendamien- 
niientp escuela pública. . .
A. dou Luis. Grund para gastos 
de escritura.'. . . . .
A don Cristóbal León, Soco­
rros. . . . . . . . .
Al Capellán.,del.Cementerio de 
San Rafael . . . . . .
Al guarda del de San Miguel 
para alumbrado délos depó­
sitos . . . . . . . .
AM; Vic^ía, lavado;, ropa de la 
. del mismo .
A don Pedro Mira, compensa- 
; .ciónvdeiarbitrios sobre aguas 
A^p.,Pedrp Poeh, arrendamien- 
s to escuela. . . , . . ,
Por conducciones de heridos (I) , 
Por carruajes (?) . . . . . 
Por .socorros á pobres de trán­
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■ ■ Y  V A N  T R B S  . ,,
Los intentos de suicidios se repiten casi 
á^ario .
Anoche uno, del qué damos cuenta en la* 
'edición de la mañana, y hoy otro.
La dueña de una pequeña taberna situa­
da en la calle de San Juan de los Reyes nú-. 
mero 5, intentó esta tarde, á las. dos, termi­
nar sus días, ingiriendo para ello una can­
tidad de sublimado corrosivo.
Apercibido del Suceso la pareja de vi^- 
lancia de servicio énlá plaza de la Consti­
tución, se pft'sotíó en el lugar del mismo, 
eü compañía del vigilante Juan Rodríguez 
cOndUciéndo éu up coche á la desespera­
da mujer a la  casa de socorro del distrito 
dé la Alameda, donde el facultativo, ,señor 
Reina McQcscaü y el prácticáñté señor Del­
gado le prestaron los, ^auxipos que reque-; 
ría su estado.
Llámase lá süicidá^ Josefa MO'féuo Fer­
nández, conocida por La Caleta, cuenta 
treinta años de- edad y es natural de Jerez 
de láiFrontera.
Pasado que le fué el ayiso oportuno se 
presentó en la oasá.de socorro:el juez del 
distrito Sr. AÍvarez Vega, quien ordenó la 
práctica de las dRígéncias pertinentes al 
caso.
’O© la,proyineia'
D É B paro.—En Tórremolinos faédetc 
nido Antonio Cabello Moreno por disparar 
un tiro con una pistola al vecino de Albau- 
rin el Grande Cristóbal Castillo Rueda* que 
afortunadamente salió ileso; en cambio el 
autor del disparo resultó con una herida 
en él;dedo;iUdice dé la mano izquierda.
, lAééHéoB tltulaüreB* —Ha sido nom­
brado Presidente de la Asociación de médi- 
cbUtitulares de. Ronda el. forense de aquel 
Juz|ido, don Rafael Castaño Al vendía. ■
B o d a .—En Ronda ha sido pedida por la 
respetable señora doña Francisca Ruiz Hi- 
gnero, yíndá de Izquierdo, la mano de la 
sefloritájConeepcióu Suárez Varela paita pu 
hijo dón^dolfo laquierdo Ruiz.
T n te ñ io  d e  B U ield io  d e  ñ n  de-*
m e n te ^ E n  el Lagar-de los Trillos, sitúa* 
do eU; terrenos de Gomares, intentó poner 
fin á sus dias el demente Francisco Triviño 
Frías. , .
Para conseguir su propósito se arrojó por 
un tajo de unos veinte metros de altura,ca­
yendo al rio Solano y ocaéipnándose varias 
heridas en la cabeza, algunas de considera­
ción, y numerosas contusiones en el hom­
bro y broZo izquierdo, que le fueron cura­
das por el facultativo dei pueblo.
A n e lm n o  fa rioB O .—En Almogía ha 
sido detenido el auciano de 60 años Fran­
cisco Nadales Montiel, por escandalizar en 
la vía pública, maltratando á su hermano 
Felipe, á quien también había amenazado 
de muerte.
j nará el valor ,de; 50 pesetas al que demuestre con certificado de,análisis expedido por el 
I Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agén’as ál déLpróchicto deJa uva. 
Para comodidad del púuUcÓ hay una Sucursal del mismo dueño'én cálle Capuchinos 15.
Ilaciones y orfandades domiciliadas en esta 
provincia,
Dicha suma ha sido entregada, para que 
efectúe el pago, al habilitado de dichas cla­
ses, don Luis Marra LóFez. V
' Ha sido prorrogada basta el día diez del 
presente, la matrículaoficial, sin abono de 
derechos. .
ié'üii i i •i'ii' -
Drisgacián da Hacienda
’ Por diversos conceptos han ingrésado hoy 
en esta Tesorería d.e Hacienda 59.016*86
D re B u n to  a u tó p .—Como presunto 
autor del hurto de ÚU. chivo, cometido el 
dia primero del actual én el río devAlmá- 
cbar*'ha sido detenido en Benaniacarra el 
vecino Manuel Jurado Espéjo. : ;
B é b a  B u p u eB to —La guardia civil 
fie Cuevas del Becerro tuvo notieia^de que 
había sido robada una buérta de aquel tén  ̂
mino por tres hombres armados de escope^ 
tas, que se llevaron gran cantidad de fru­
tos.' "V:;
Inmediatamente se empezaron: á P^aetí- 
car diligencias; resmltanfio que éh‘ concéjal 
del Ayuntamiento de Cueyas del, Becerro, 
fion Salvador L o^to  .Marqúéz, ctejó encaî -.
Se h§n . recibido en las admiuis traciones 
de lotería fin esta provincia los billetes co­
rrespondientes al tercer sorteo fiel presente 
mes.
Hoy* han comenzado á percibir sus ha­
beres los individuos fie Clases Pasivas 
afectos á la nómina genernl.
Desde el tercer trimestre fiel actual año, 
comenzarán a pagar el impuesto fié canon 
de superficie* las minas siguientes:
CarHítts, término de Antequera, propié-, 
'dad de don Juan H. Reed. ;
MamUto, iétmmó de Málaga,  ̂fie don ̂ Ma­
nuel Sánchez Rivas.
Ana León, en Tolox, propiedad de don 
Gregórió Calvo Ruiz. '
San Bemón y San MiumeL términos, de 
Gomares yCutar, respectivamente, de la 
propiedad de don Manuel de' Lara Alcalá.,
La recaudación obtenida dnrauterel mes 
de Septiembre último, por los diversos 
conceptos de. timbre sobre espectáculos, 
ha ascendido á 8,717 pesetas.
En el sitio conocido por Bujeo de los Afa- 
Mtos, enclavado en el término dé Estepona, 
se han decomisado tres kilógramos de ta­
baco.
Hoy se ha constituido en .la caja especial 
de Depósitos uno importante 190 - pesetas, 
destinado para gastos de demarcación unac 
mina.
Las fuerzas de carabineros; de puesto de 
la Coscoja, han efectuado una aprehensión
gadoén ana huerta qüé-lábrá' d l u á n - C b f i ó r i k i l ó g r a m o s  de tabaco
Carrasco, el cual extrajo el fruto, mánifes 
tando después' qué había tenido que abáU 
donar la finca por que tres sujetos desco­
nocidas Ip habían maltratado,'ál oponersé 
á que se llevaran, el susodicho fruto.
Practicado un reconocimiento en el do  ̂
micilio de Juan Godez, se encontraron cien­
to doce membrillos y treinta y nueve gra­
nadas, exponiendo el Cpdez, que, era incier­
ta la, aparición de les descpuceidcs y cenr 
fesándpse autorfiel hurte, ppr la que fué 
detenida y puesto en ia cárcel,
R iñ a .—Durante una de los días dé la 
feria de Sait Francisco riñeron é u  Rondá 
dos gitanos.
Uno de ellos resaltó herido < de añna^de 
fuego en el vientre.
La autoridad judicial instruye el corres­
pondiente nnmario.
S in  l lo e ñ e lB .—Por carecer de la. co- 
rtospondienté licencia bu recogido la gnárr 
d[ia civil una pistola al vecino de Gharriánii 
Juan González Aranda. !
De Instrucciénpúblioa
La Junta provincial de Instrucción pú-
váldádo en la éúma de 200 pesetas.
. Hoy se ha.reunido' la junta administra­
tiva para resolver este expediente, dictán- 
doee-folio condenatorio y declárando el co- 
^ S ó  bien hecho.
Servicio de la plaza para mañana:
Parada: Bórbón. *
Hospital y provisiones; Extreínádurá G.” 
bapltáñ.
Habiendo cumplido la edad regiamenta- 
taria para el retiro forzoso él teniente coro-- 
ñeí dé infantería, don Diego Gil de Montes, 
se ha dispuesto que cafise baja pn ñóiáiña, 
yíque desde 1,®: fie Octubre, se le abone por
Delegación fie Hacienda é l haber de 450 
pesetas mensuales qne. enSdeflnjtiva le fué 
asignado. ¡
Sé lé ha concedido laj gratificación de seis 
cientas pesetas al capitán del regimiento dé 
Borbón,/ dbn^A.atoBÍo Soler, por llóvar diez 
años en su euipleb.
Escuela de Eqiíitación
Por derribo del pioafiero de Levante se
» ^ t™ d . p„rl«deAly»ez,PaBmo<l,
CARTAS A «EL POPULAR»
Notas africanas
Mélilla 3" Octubre 19Ó5. 
Cunde la alarma éu él comercio de Meli­
lla, con motivo de las últimas noticias que 
se reciben de Mss,. población francesa, si­
tuada á corta distancia de ésta plaza.
' Los comerciantes franceses de la citada 
población, medíante importantes remune- 
racio'hes, han enriado á'varios moros influ­
yentes para que propaguen en los zocos y 
mercados árabes la noticia de quo en el 
Kíss pueden adquirir sus mercancías á me­
nos precio de como las vienen adquiriendo 
en Melilla.
El reclamo ha producido sus efectos, y 
.ya son machos los negociantes árabes.que 
se abstienen fie venir á Melilla á verificar 
sus compras.
En las kábilas limitrpfes existe gran, ma­
rejada. '
Todas las ñoches, numerosas lifigaeras 
iluminan las faldas del-Gurugu.
Los froutérizos se niegan á acceder  ̂fifias 
pretensiones del Rogui, y si ásté sigue ex­
tremando las medidas fie violencia para éo- 
brar los impuestos, es ' muy probable'^ que 
vengan á las manos,, administrádbrea y ad­
ministrados.
Por sú párte, el Schaldy hatádóptádb no 
pocas .precauciones ante el temor de que los 
fie Beni-Sídel>ataquen á Hazüza. *
Eu el. zoco de esta kábila asesinaron él 
rierneú á dos moros;cou el prbpósito de ro­
barlos.
Él- suceso ha prbfiucido bastante indigna­
ción,. y los pregoneros han anunciado que 
el que descubra á los Autores dei crimen 
será; gratificado con cincuenta duros.
La miseria se enseñorea en el Rif.




Hby ha salido^ para Aguilas (Alinéría) el 
gobernador militar, »don Enrique Regara. 
La despedida ha sido bástante cariñosa*
Valibáos éleménfos de esta Pláza, traba­
jan aetiv|imente para la éonstitución de 
una ambulancia de la Crüz Roja.
También se publicará un BolétíU órgano 
íde dicha asociación.
En la carretera que conduce al barrio de 
Triana, vinier|pi á las manos el fiomingb, 
varios árabes leales y rebeldes.
De la contienda, resultó un moro grave­
mente herido., y muchos contusos.
En la refriega?4ambién tornaron parte no
pocas moras.
Gracias á la intervención déla guardia 
civil, la cosa no tuvo mayores ébusééuen- 
cias. ¿
Una comisión de moros rebeldes, estuvo 
éu el gobierno militar á protestar del atro- 
pello de que habían sido objeto, ,
Al herido le fueron robados sesenta da­
ros.
Han sido feducidos á prisión varios mo­
ros. »
La primera autoridad militar ha manifes­
tado que está dispuesta á expulsar'dél cam­
pamento árabe á los que promuevan álbbrb- 
tosconlos rebeldes que diariaméútéllégan 
a Melilla, <
»
Sé organizan festejos y suscripciones pa­
ra remediar la precaria sittíacióu del propie­
tario del talle? de carpintería que en la




í i t LOI B6 PAMS iiós xstudian1!e8 de parís
—No es eso~det}íá:tín,Biaj*ínero,‘ ha'sido el diablo mis­
mo quien ha puesto fué¿o.t}^u casa. r .
—¿Qüés sabes iú?
-^Lo he visto. t
215
Uñ nuevo. círculo se formS en derredor del marinero ' y
Hugo y Mam Hardye form^t^parte de él.
^cé¿tfipo<—he aquíá Gaucher
el marinero que cree haber vislo ál diablo.
®2clam0,etímarinero'con la más pro­funda convicción. . - ■
—¿T cómo e's el diablo? :
---¿Tiene cuernos?., 
p--¿IjTejV̂ a Ja cola i 
-r-¿Ecnaba fuego porlas.naricqÉ*
Tale|^ueron las preguntas qtifcayeron como una gra­
nizada ̂ obre el pobre marinero;<pero éste rópuso sin des-
bio es un anciano altoi seco con toda la bar- 
ando ha salido de laba blanca. Estaba yo en mi bar *jPasa,„, ^
—¿Iba solo?
---No, iba CQUí otros dos diablos hegros.
—qiie era tan crédula comoescéptico el muchacho*
-TiiJ^por dónde han salido? - 
. -7-Hoii la vootŝ os,, j:
•^¿Han huido á nado?
■TTrNOj.sino en illá barca.
,-r-r¿Y tú les haSiVistOy^render fuego? *
T-lTp^al el viejo tomó %i\nola que estaba incendiada...
—¿Su cola? . ’ :f.
—Sí, ya sabéis que; el diablo tiene cola.
—Es, verdad, es verdad-^afirmó'la vieja. v '
; —Pues bien, se la arrancó, y encendida la arrojó á la 
• casa.' • ■ ■ '
Este-relato inverosímü fué acogido por prolongados 
murmullos: los unos en muestra de aprobaciói^los otros 
de duda formal.
; Un monje qui 
rinero, se acerpí 




iábía oido todo el fin del relato del ma- 
ély le dijo: . ú, _ . .
semejantes fábulas comprprnejéís vues-
_ t*ero apenas el mopje pronunció estas palabras, Main- 
Hard^ lanzó un grito. .
—¿Üuá tenéis?—preguntó Hugo.
—|Es'élj—dijo Main Hardye.
Y sujetó al monje por el cuello.
Pero el hermano Ignacio---porque era él—con Rus pu­
ños do hierro se desasió de las manos de Main-—Hardye di- 
ciendo.
—Hijo mío, ¿qué tenéis? ¿Qué os ha dado?
Hugo intervino entonces y Idijo fijándose bien en el ros­
tro para; gravaclp en su memoria. ‘ ;
—Padre,, perdonad^ mí amigo, va un poco embriagado 
y quizá os ha tomado por el diablo.
^  TT-jAhl—dijo el herinano Ignacio que no renoció á Main- 
Mardye, no habiéndole wisto mas que una vez tendido én 
el'líjtoovy cubierto; de sangre* . ¡  ̂ •
-^ero... pero--balbuceó Main-HafÜye—si ds digo.*.
—iSilenciol-^dijo Hugo apretando su brazo de W. modo 
si^ificativo.
Después le arrastró lejos del grupo llevándoles á un es­
pacio en que no había gente. ¡k *,
j >^|Qómo!—dijo entonces Main m rdyé—fecOntzéo al 
mon^ j¿vo§íie dejaiss.
—Callad; es él; ¿no es cierto?
—Sí, qiiien se llevó á Odeta.
—Pues bien, eso eR cuánto necesitábamos saber, ya fe en- 
contrarepoios.
* —¿Dónde?
—En su convento; es un carmelita descalzo.
—¿No sabéis siquiera su nomfcre?
—No importa; yen./, /
Y alastró á Main Hardye lejos del incendio, diciéndole-
—Ahora que somos camaradas y que tenemos cási lá 
segundad de hallar á Odete, escúchame.
T-Qséscucho. 1 í
—Qdeta no.es plato para ü ni para íní; si tú ó yo clava­
mos tos dientes en tan bella manzana, nós los tómnére- 
mos de s^uro, y el verdugo además se encargaría de des­
pacharnos en la plaza de Greve.
Esa muchacha, ¿es una gran señora? #
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Gobierno Civil,Notiftoacíón á varios 
,4CFUDtanúentoade provincia, po^ débitos de 
(^pntme^te. »
—Edictos de los Ayunramientos de Míjas, 
Tolpx, Riogordo, Cútar y Benamocarra, 
convocando á subastas.
—Ayuntamiento de Blálaga -*■ Nota de 
obras hechas por la Administración muni­
cipal. . . . . ^
—Anuncio de la Alcaldía de’ Canillas de 
Aceituno sobre exposición al público del 
nueVo presuesto. , . ; ■ o -
Requisitorias de'varios juzgados.
M o t a s  m a i p f t i m a s
BUQUES EKrRÁDOS AVBB ’ 
Vapor ^Castilla», de Algéoiras. 
Idem tGénua», de Muros.
Idem «Emir», de Tánger.
Idem «Cabañal», de Almería.
Idem «Comercio», de Oette. ' 
BimUBS DESPACHADOS 
VapoR«E^E’*, para Marsella.
Idem «Génua», para Barcelona, 
Idem «Castilla», para Almería. 
Laúd «Encarnación», para Cette- 
IdeM «Sacra Familia-, para Tarifa.
A c e i t e s
En puertas, á 47 li2 reales arroba.
En bodega se han hecUo operaciones á 50 
reales.
, ? ■« V:».*!?M a t a d o ^ oReses' sacriflcadas eh el día 
25 vacunos y 7 terneraSv peso 3.556 hilos 
750 gramos, pesej;,as 355,6,7. ’
38 lafl.ar y cabrío, peso ,468 hiloaf 250 grar 
mos. pesetas 1 ,̂70,
22 cerdos, peso i.669 kilos 50D gramos, pe­
setas 150,2.1. ,
Total de peso: S-.eOá 'Míos 000 gramos, 
Total reo,a¿ndad(/: pesetas 624,6L ; ; ,
Reses, sacriflcadas. en e l4ía 30?
30 vacunásj precio alentradolr: 1.50 ptas. ks. 
9 terneras,^ » » » 1.7|) » »
61 lanares; :» * 1.00 * : »
¿^.cerdos, » » 1.60 » *
C e m e i i t e p i o s
Recaudación obtenida en el día de ayerj 
Pór iúhuiuacio«es, pías, 120,00.
Por permanencias, ptas. 86,50,
Por exhumaciones, ptas, 00,00 ^
Total, ptas. 156,50,
mar y
Q i í ^ C F Y i ^ e i o i » i e s
Barómetro'reducido ial nivel del í 
áO.G.c.,765,7.
Dirección del viento. N. O.
Lluvia, mim. 0,0. '
Temperatura máxima á la sombra, 29,5. 
Idem mínima, 17,2.
Higrómetro: Bolf húmeda, 18,5¡ bola se­
ca, 21,6. *
Tiempo, bueno.
a88B>g yB3 ?r ij  ............................................................. ....' ~t
para cajaa^de baíriW ík'y to,da
clase de éuvases.^"' ' ’
B aiiaom et>p ' O ii9 '(É [ l^ )  >
Calle de la Vendeja, númj l^ íí í
Idens; Cochinevaa)'i65«á 67 id. ideiñ.  ̂d 
Garb9;Dzoa da primera^ 170.á 20Q id.MQG& 
57 li2 kilos. V ; : , ■ j  'í
M e n e a d o  d e  p a s a s
















Escombro fino . . . .
Escombro corriente
ALlVIENDRA
Almendra larga, según clase. Rs. J30 á 140 
A lm endrón ............................... , 9̂3 á 98
. ....................
Altrámüoe|i, 82 id: ía fanega;
Matalahúga, 75 id. lOs'28 kilos. -' ">
Yeros, 57’ á 69 id.’ loa>67 li2 idem» < - * 3
Maiz.erpparcg^do, 53 á 64,id.Jos 53 U2M. 
Alpiste, 115 á Í25fd.W 50,íliéi|í.^
"ryj»rŷ »irTE vnimpih
Gran restaiírant y tienda de 
pi’iano Martínez. 3
Servicio á la‘list^ y cuhiérli)B de^ae 
setas 1 ,50 ei) adeláále. ,
A diárib cálios á la Genovésa á^]^seta '̂* 
0,50 ración. ’ ' .
VíBitad esta casa, comeréis bien'y behe- 
' ris'exquisilos vinos. " ' » ' .
«La Alegría», Ca.sas> Quemadas, 18.' '
■ : C e F e a l e i S i : ^
Trigos recios, 00 á <00 reales lo||i^; kiloSi 
Idem extranjeros, 60 á 61v id. lo^'44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. io^43 ídem. 
Ceijada del país, 00 á 00,id.lo^.3 idem. 
Idem embarcada, 96 á lOÓ id. lof 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 <realeá fanega. VICTORIA 27 MAItASfl
m / m
, | E Í L
S e  von d e^  e^i
ddi lea ^staeií^elilidel
rrR b d e  JMLálaga. y e -B eJh ad jil^ -i
m m m
D I A P R E A ,
ei  ̂niños adultos, ésfretllf 
élceríiiS l^ '
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en- 
fertófeüades‘'''d6l est6magoEA'S« 
intestinos, se curan, aunque í’ 
tengan 30 años de antigüe-,^ 
dad, ^  ..
ELIXIR ESTOMCXjL: 
PE SAIE PE CIWE
Marca •«STOMALIXn
Serrano, 30, Farmaidai 
MADRID
l^rtiicii^e* del iñnnde.
-• Dos gáitil^noWdsi: sezkkdósi.;i ttiiialilj 
frente. ,  ̂ ;ü|
— Parecemos dos angk^ntes que aoabaiH
áQTegií£^^..¿\i;^^,,yS'r r i \ , ,  , ' ^ i
—¿Por que? . ' , m
•—Porque tonaría terminado entre ños-̂ '< í  
f otros. ‘
fQ ' ' 4- • ''.4, ,  < ‘
i '
I ‘ —Sí y hasta le saludó cón ílffesWéíbl*a 
I —¿Y jpor qué?.  ̂ 1
I ' — Polque asisláo ú thidirnhfó fío 
! Himaenfermedack ' ■ -
Mm
" É s p e c t á c f i l ^ ^ '
TEATRO VITAL AZA. Compañía o
A las 10w<-iíLa cuna
I A 'lasll.—“El contrabando,,,
L , Entrada genei^al para cada seociójin^ 
'Céntimos. . ■ . -;v
/ | ” Tipograffít --'ñk liI^opuMüa ■
Se raega ^ publieo visita naesirAS So^orsalea para exiuui- 
fiar los bordados de todos estilos:
Encajes, 'realce, fisatices, panto vainica, etc., ejecutados 
son la máquina , ' ‘ _
DOMÉI^TÍCA ^ P ^ P A  C pÍH i^L ,
la ioisma que se emplea universáimeute. 'p;ára 1[|ss familias, «B 
las labores de ropa blanca, prendas dé vestir y otras similares.
Máquintu para toda industria en que se emplee la eosturA
e»BMB9BBWW|TW»--i..ir.«l.« M l.i. » . »  I I | | n TTT« — »
í?
99
La :<(̂ ón̂ iÍBÍik<t’a li^
C o á c P ^ iD i i |r io s  e n  j^ s p a ñ a :  A f i C O C K ^ J ^ i  |
M s 2,60 Manife-Hjase ilftitMegfl RpsWo qnc üe fe BOBÍBA, 9 , €ajír'Po¿'A'£0p |néS , í A fvA© A^ V. 8f  » í‘líímd¿i*eíif;’ V' ■
^  1 E n  la  im p ren ta  d e est
..^0 v e n d e  p a r
k;i)'níiu'>srifiT»»T
L r a s  S e ñ o F s & B  < |iA e  v e s i c a  é  p e l p  es&  l a  c a F a  ^  e n  c n a l q u i e p  p a r t e  d e l  c u e F p p e ^ j ^ u e d e n  d e s t r a i l l o  e m p l e i
e l ^ ^ p I l a t P F i e  C o s m é t i e o s  d é  F r a n q l i f  M o  i r a i t a  e l  ^ d t i s .  B s  e l  n i i á s  e c e ñ ó m i e j ^ , ,  a n o s  d e  é : s c i t o .  t
F i i r a l .  F F e e i o ^ ^ ' ^ ’ 1 1 0  p e s e t a s  b o t e .  S e  n e m l t e  p O F  c o r r a o  o e F t i i l c a d í O e  a n t i c i p a | & d p  p e s e t a s  ^ ^ 3 0  e n  s é l l é é ^  
i f a F i n a e é n t l e © 9 ; i p . s a I t p , ’0 3 ^ ,  e n  t o d a s  l a s  t o p g u e F i ^ s ,  p e F Í ñ a m  f a F m a é i ^
y p ay w ii^ i»8« n w ..... Mi... ....
PINTURAS Al ’oLEÓ EN:''ttjBC)!K
S4RNICÍÍS PARA .ESMALTES: ' |f i  I I I I |  P  U ^
TERDADERQ'»JARABE PAGLtANO:'i l |  U !■ « # : !  #■ • ■ • OOa .K.0 3a.ag d .e l
iS!®0 3 -Tiir:E3sex.a. 'T3f'iTi--':r:g3:Be^,^3:;i. — <3 -xajia.ía.a,; ®3 . —
v íM o  D E  m m
A todoa los enfermOB,loe 'oonvalecibhteS y todpsiof
■ ■ ------------' SRélA'''̂VINO DE BAY4RD les dará con se^ridád  Ik FUE  
LITD.—DepÓBíto en todas las faríuacias.—GOLLiN ©t O.* ¥ i
I DESCül̂ EIMIENTO ? 
SANQL Pl?A • .
m ^  A I  FRI I?  PM** IM quexnadluürfta, a o n -  
l l I r ^ L l l í iL jS  tt i0  ̂ ^ f l s i p e l á a ,
E CEMENTOS
las^más acreditadas fábficas inglesas, francesas y belgas 
Rom ano superior. . . .  arroba 70 céntimos. 
Portland id. .*. . id. 90 id. •
E n sacos de 50 kilos y  barricas.
Desde un áfeco, precios especiales. , 
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor flqe se cono­
ce para pavimentos y  aceras.
Cal Hidráu^pa y  Portland Blanco 
JCSE RUIZ RUBIO.— HuertoMel Conde,. 12.—MALAÜA 
Se sirve á & precios arregladlas
ĉo]ind*Ld29
• _______ í-OB
e^Melflec ú9 ta dtam«|í. ypMia
5a lea niñea. Oigaĉ jRO y an)^a#  ̂
,j6fO teteattnat da «me espacial en 
■*Ua anfarmadatía» da ta Infancia.
M70TA EB US fAñSáfiSAS
AL POR MAYOR 11 . CAZA




















-«is ’TO-í£Q ■ §N" ■ rtti-





J S  S
«atud? flunediatatofntp aplfqj|i^ ol iSlaLaol.Cara radisaí 
ej»te.áa>8e 'de 24 horas, quemaduras dépniner ̂ i CÍ 4 aa^«y% avS a  a u I mi««« t a l a . .  ^  a  mm A  m m m  - .m .
y.
. --------- ------- p. .,uw<‘grade.Téngase Siempre
•íOJiJi©*'Sancionado por qiuHitud de médicos que lo aconsejan. Premio 
iisfMfadla de .ero..hxpo$so4éaVieas l903^Precio 4  y 6  reales-frasco. 
Devuélvese el Importe del S a n o l  á quienes oo quedea satisfe* 
f îpa.:d%éi ep los epiweiy)e«jvhidiea<les;  ̂ « ín
wMt 0iu Pm4« Pu«a ost Êno, ¿á BAAnzmaim ^
Huéspddes . |
.Eu oasa pafn6u]ar''se admi- ? 
teu huéspedes coqó siu asís- |
Infprjpoarán eu estaAdminis- | 
tyeciÓD. _____ ________  f
rm
t i i  F O E T .y -lil
® r» íi s u r t i d o  l io  ' t r i -  i
pas para toda clase de embuti- 'J 
*" -dos,. fee.ca,s-y en ‘ salmuera, _ d e ' j 
superior calidad y- muy ,iim-1 s 
pjas á pi?ecios ecorómiooSi ; ; - I:!
Qalle de Gisneras »úm.v5D, 4í |  
la entrftda frente á la taberna, i
o i s N '» t t é ® v  m
a ^ « á :© a ru .© I  ^ d l a |
■NO'OLVIDfQ ¡9I-SNÍ^,t^^ ,,
DEPOSTTABTO E N  M A LA ^A, B. qÓlSjtíGZ 
Np.ta.;r-Niuguno'¿de ^os esp^cíúcos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores resultados que nuestro SANDALO.
S e  n e e e a i t a n  >
dosbancosíderespa^Ldo enbujeu 
uso. Ofertas á R. 53 en esta Ad- 
auiuistr^ció^..nt
. S e  v e n d r í a
puértas, ventanaV 
en buen uso '^ ré   ̂
derribo?ípal0iSjrí)JlizQ8̂ 
varas á 2 pesetas,^,;,
Solar depila. Mĵ rfiOd, a]l lado 
deLTeatró.Mf- ■'





■ ' |iC235P ^ ’'. :ir: '̂
pABRiGfi m  XBItAS METfUílOiP
MOlíTATIT T
Tdas m Ĵtayeas'de'to'das cíagep, ;̂ îíy3fa,dos, .espinos gjílfidales, sedas para .cerner hariaaSjíP,ledras de mM 
3, Éerraniientas,' beprajes, to^s los aúevos'aparatos de.̂ njqlm'erí’a, aceites deno fi m  ctos nu ‘ q  ? iin i u  engrasê - correas de cu,ero, balate 
Mó’de cameHq, lon ,̂ cá^apo, gptaa, arados y todos los útiles de agricüHaEa. preftBas de-uva, de pajaj-de 
'" írHlo'á; aveí^ t̂doras, dfes^^ad&ías deTnaíz, básculas y cuantos útiles se emplean en-la iad;ustria y,, eu
caH«va.
^  l | ? A | m A N  C A 'f iÁ L O Q Q S
si¡|BjfWii|iijijyiiiiiiimiwnw |w
D^ésiíos en lss r̂índpalss
,:vv;g'('K' 
r» tí-
E n  la pmvitódasiéeM^.t^a^arise'pTe- 
cioa y noticias ugarcantités^T 





l A í f í & i s  — ^ O e ® S B J Í ? r e " é
‘•''•‘'‘' êeiiasaüísS^B  ̂ de.
-¿aS^A BO -
t - *
•oeteBMi^Qftigsaraoa, _ . _.
'ÓQZDie«
pureza.
La, jtostaiWaíiÓn^él’Sístabkv coustruMo «p&elídmi^^ 
xo^ aa^emio%,8u higíese, lüa^y'agtm lébuudante'd^^ mhliúe
i^pmdoresv deiOBta ünoa; ha^mtique la leche ‘que fia', pioduee sea 
^ e ^ p o  que 8» coste es macor y la pone, al.:aloaaBe-<^.,tQda8;las fai 
' üfl litrp 50 céntimos, liS; litro 2a oéutiixios, J-i4 litro H5yoéqtim'»s»
Laleclm.de y freepa es pl mejor ajime«;to,,0Bpeeial|^ipde^^ara^iiÍ0SiiBí)B^y^
. . (  ̂ ........ á  d » K t i Í e á l l « a ' y - , f ú i » 4 e (  ■ ' ' '
. rscibeu ©Bcaígtrs on RiJEETA DEL M AR, panadería, y eu Aí^IOLA,29,.peaá!^jlb"
* - 1̂ ■̂iánri.inn» iT. ■ al *  ̂.'I'” _ ̂
216 LOS estudiÍ ktss db barís
_Porque el día que recobremos á Odeta, depositaré
c i e n  doblones en 4u bolsillo/. , .
—¡Cuernos del diablol Entonces dejadme- volver junto 
al monje. ; -•-.-.í.í
—No;’vasfá venir conmigo. . ¿ : .
—¿Adónde? • , . '
. __Al Louvre, á espera A, que aiaanezca.
—Y cuando amanezca?... ¡ v i
cáJa puerta del convento de los frain
LOl' ESTUDIANTES DB PABÍS5Í 1. ' V, 'v' 313
'-¡Tocad e p  mano y veiiíos cpipnigol 
--¿A dóhde?—pregúntJiMain Ha^dye,. ' 
—Ante todo vamos á ̂ er lo que básá' i ceijcanías
de la casa del Diablo... Y á propósito, * |donqÍ ^st  ̂ Gar- 
dailhan?
—Ha vuelto á su alojamiento de la calle del Arbol Seco
^  éomo empiezan aquí á reinar ma,J.os viáotojs, mañana se---- lí------- /rt-T-í V.- ,r-r.,'
ue sabía que los papeles de Cor''
vplyerá iái.sLt Gobierno.
—¡Bah!—dijo.-—Aquí ó allí-no se no$ escapará.
Sacó del’Jbolsiltó una moneda y la>̂ ptisO sobre la mesa
ípTitfl dp Malir.A'D-.í- . - ' ' 'Tí
uébut estaiban en poder de la reina madre, obedecía á Hurj
go sin xesistenciaj 
Le siguió pues. . - j
Cuándo ll6^aron»ante los muros del Louvre, las luces-de 
la fiesta se había estínguido y la antigua morada de los ireV
grasicnta e licán.- í 
■ Después. Jlamó A ̂ te que dbrmía éû  üii ̂ desván' en îina. 
de_la pieza en que ellos se encontrabaqjyj^ '̂eddb qué 'tár-*- ríF» *
r i0
yes de Francia habU vuelto á quedar sumida enol silál^jio 
” la oscuridad. *
Sin eftbargo, una sola ventana aparecía iluminada.
Mira esa luz—dijo Hugo mostrando aquella ventana■á'j 
su compañeroi , lí t .
—¿Y bien? ^ v
—Luíe í todas ias.noííbe basta el alba; es la . lámpara del 
trabajo, la estrella del poder que no se extingue... ĉom*
prendes? / ^
—No. . '
) F - —Pues bien: esa biz es la quoalumbra á la reina Gatali-
k l̂ á que vela y trabaja por los destinos y la prosperidad de* 
j r̂ancia. Ven. ; * *
*.—*¿A dónde me conducís?.  ̂ *./ - - -
—Ante la reina madre. .# ) ' ' )
it ' A este nombre terrible el jóvenretrodiói *. : • .
iĤ UgoIe arrastró; del brazo y le dijo: 
?uai(#í,-4f¥en;;es tĤ nico medio de salvación. .
queréis que,baga. ^  ̂ i
Quq cuentes á la reina lo qro sabes de esa muchacha 
*'̂ Sê unafíoj¡: _de lis en la sien izquierda;
 ̂ í' )̂i9BinP""»rdyele siguió temblando. t ' ‘ ‘■ . . . . . . .  ■ . ■  ̂ '5.Vi'.-‘>
1 ̂ If.; ..-J -  --i' r- K
Al despuntar el día, la calle del Infierno estaba miiV-de- 
X g, sierta, cuando dos hombre, un monje y un cabailé^o;-.se 
i  -detuvieron ála puerta del convento de earmelitásdes? 
 ̂ CfdüOS.
daba en bajar gritó:
—No te incomedes; nosotros cerraremohh V 
—Está bien—repuso el táb'éfñeTófdesdbTa cam -̂TtmU'
chas gracias y buenas nochéS/héñoíes.
-tI|ugo apagójjas-dos bujíasA'saliérón Ibkdos corando 
lapiprtatrasoí. - .
Dirigiéronse hacia el barrio de ^an Pablo, siemp^ ílú- 
miniado por la.lüz del incenfiio." ‘ ;
• Las loafies -estaban obstruiu§ '̂pol: el populaéko * ca-̂
da cuátro pasos se veía un grupo y en medio un orador  ̂
que peroraba. ♦
Deslizándose outre ellos, pomo q|uien escucha, f̂alta- 
áprovechabán tan bueéa ocásiónde regis­
trar los bolsillos. , t > <' ‘
De vez en cuando distinguíase .nn iúóÉjé  ̂carifieiita ó 
franciscano que iba de grupo en grupo^Tcuiiíosó pW saber 
noticias. ■'''
El señor de Gornebut y sus arqueí;( ŜÍbaMafi'̂ 'llegádo al 
sitio del incendio deibasiado tardieípataí’fidfdMe',' á’ liem- 
PP. s|n ,eml)argQ;,:déí impedir qjim ^fpiíeh|fí'^¡^etTasia por 
entre las ruinas; pudiendo sorpfender algünd?tíéf los decre­
tos que la casa guer^aba» .. «í ‘̂ ir- , ,
Bajo el |)retextQj^ preyenjir desgracias* «̂1 ástutó pre- 
l>psje,,b^ía he^jjj||aaiar un cordón por sps alqueros en 
torno' ué la casa incendiada, á pesar de las amenazas ̂ da- 
Franciscp Mirón., que le acuss-l¿ de nq ajeciütar puntual­
mente lá^rdéüpCdel", ' *
Jiippn
Uóá vi^á dol barrio decía:
—•¡Castigo,del cielo! la cesa paD-̂ díta incendiada
poí'Rn rayo, t ' ...........  ^
Ha.que4?‘épjCíQTaprobad9 por infinidad d& eminencias ínédícas, 
■qu<)f>\i(Flpĵ 'ri¡>¡afi<Crje/7ferj>Cf//o.e8 el único preparado e n ^  nmndoi 
que hacerenapel.yü.creGeir-ei ©abdllu, barba, bigote y  cejaé; impí-
. < [.í5< - . .
t, P' ‘ de sa  oaMa? las canas y cura todas las enfermUcfádes del ’
5 'cuero cabefliu(|oí' eOmo son; * rí:jUt pelada, eczema piloso, alopecia -
^ y humores, etc., etc..
-------  - psado el O é fÍro ^ é Ú fh iÚ k ’̂ 4Hih  ,
cdrtifléá’n/juBtlfifean sus p^dlgiosos resultados. ‘
€ l  que 0SrCjtlyu ó Ie 'pq^^éi)cabeih es porqué quiere, 
i a J M o r  s e  p e tg ^  s i  no s a f e  eí^etbeilim n^^
¿Puede dAts'P niayot gárántía en el éxito infklible'^jd’ian ’r e - ' 
nomhraj3x| |̂|¡f^q '' .
Copsíjlta p.9r,,elV ^e/todc^^q '*’**' "  •'*« '
paletas,^ nib%n>̂ 13, lf.í*‘-^,BAj^CELONA, d |
Mhití J ljtó y éy  Hugo* sé deslizaron éntre -la ínu]i|¿ îi» 
por la cm^Prcql^bap los más extraños pompnterips. - 
leí i  íñr • ' ' J  '
10 4 ly
También sfijdaa oonsuitasA provinp^as 
U,T> fiftlln 'para<laiioontestación. - , _ j
> De ventíá’ónliodap-las buenas Perfum^^^í 
F'armacifwl^y‘̂ la q u e ria s ,-á  S  pesetasJfrigci
llN ÍV E




r e v i s o  i m
2B ,0d0  ppSJB T R S  se apostarán í^ a tra  igual cantidrf)
n
que preten4a,d!?mí>strar qpe existe en''#*mtiitfdo un prepá; 
dé mejores repulí adoB que el •' . t , '
•G I^Fm O  M i  O K i y ¡ |^ : | , 5
Tiiwi'»")»"wwmMunPnnBif wm
i \é
